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CATALOGUE 
OF THE 
GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA, 
; FROM THE 
FIRST COMMENCEMENT HELD IN 1826 TO THAT OF 1856 INCLUSIVE. 
WITH THE ANNOUNCEMENT OF THE COLLEGE 
For the Session of 1856-57. 
PHILADELPHIA: 
T. K. AND P. G. COLLINS, PRINTERS. 
1856. 
BOARD OF TRUSTEES. 
HON. EDWARD KING, LL. D. 	 HoN. JESSE R. BURDEN, M. D. 
SAMUEL BADGER. 	 JOHN R. VOGDES. 
HON. J. B. SUTHERLAND, M. D. 	 J. B. SMITH. 
REV. EZRA STYLES ELY, D. D. 	 HON. JOHN R. JONES. 
GENERAL W. DUNCAN. 	 T. S. SMITH. 
JACOB FRICK, M. D. 	 REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
HON. DAVID S. HASSINGER. 	 WILLIAM G. ALEXANDER. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
HON. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
THOMAS D. MUTTER, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF SURGERY. 
OF THE FACULTY. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
JOHN K. MITCHELL, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
DEAN, 18 GIRARD STREET. 
ELLERSLIE 'WALLACE, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnkt. 
Abbitt, William B. 
	
Va. 	 1851 
Abbott, Luther J. 
	
Ohio. 
	 1854 
Abel, Lemuel F. 	 N. Y. 1853 
Adams, Henry G. 	 N. Y. 1841 
Adams, Nelson A. 	 Pa. 	 1846 
Addison, Robert K. New Brunswick. 1847 
Adkins, Isaac Leonard 
	 Del. 	 1849 
Agard, Aurelius H. 
	 Ohio. 	 1849 
Agnew, Samuel 
	 Pa. 	 1838 
Aikins, William T. 
	 Canada. 1850 
Ake, Joseph H. 	 Pa. 	 1850 
Albright, Durant H. 
	 N. C. 	 1851 
Alcorn, James P. 
	 Pa. 	 1850 
Alexander, Archibald 
	 N. J. 	 1836 
Alexander, Charles T. 
	
Ky. 	 1856 
Alexander, Gerard 
	 Ky. 	 1848 
Alexander, Richard H. 
	
Ky. 	 1850 
Allen, Albert Gallatin 
	
Va. 	 1834 
Allen, Dudley 	 Ohio. 	 1837 
Allen, George W. 	 Pa. 	 1834 
Allen, George W. 	 N. J. 	 1844 
Allen, James M. 
	 Ala. 	 1856 
Allen, John D. 	 Md. 	 1839 
Allen, Milton 	 Pa. 	 1855 
Allen, Nathaniel N. 
	 Geo. 	 1853 
Allen, Peter 	 Ohio. 	 1838 
Allen, Thomas J. 	 Tenn. 1855 
Allison, Benjamin A. 
	 Ind. 	 1844 
Allison, Robert H. 
	 Pa. 	 1839 
Allison, Thomas H. 
	 Pa. 	 1854 
Allmond, Reuben J. 
	 Del. 	 1839 
Almand, John J. 
	 Va. 	 1846 
Altman, William 	 Pa. 	 1853 
Anawalt, James W. 
	 Pa. 	 1855 
Anderson, D. R. 	 S. C. 	 1856 
Anderson, Isaac W. 
	 Pa. 	 1835 
Anderson, James Rush 
	 Pa. 	 1844 
Anderson, John B. 	 Va. 	 1848 
Anderson, Joseph W. 	 Pa. 	 1852 
Anderson, Philip W. 
	 Va. 	 1852 
Anderson, Samuel 	 Pa. 	 1841 
Anderson, William 	 Pa. 	 1852 
Anderson, William Cooper N. Y. 	 1839 
Anderson, William James Geo. 
	 1837 
Anderson, William N. 	 Va. 	 1837 
Anderson, Zebulon M. P. Va. 
	 1850 
Andres, William S. 	 N. C. 	 1838 
Andrew, James P. 	 Pa. 	 1845 
Anthony. Thomas A. 	 Va. 	 1843 
Anthony, William 	 Pa. 	 1855 
Antony, William L. 
Antrim, Joseph 
Arbuckle, William W. 
Archer, Edward C. 
Archer, William C. 
Armistead, William B. 
Armstrong, Duffield. 
Armstrong, Richard 
Arnold, Edmund S. F. 
Arts, Joseph D. C. 
Asch, Morris J. 
Ashcraft, John H. 
Ashcraft, William 
Ashe, Edmund F. 
Ashe, Richard D. 
Ashley, Cornelius 
Ashley, William 
Ashley, William 
Ashton, Horace D. 
Aspinwall, Thomas W. 
Atkinson, Benjamin M. 
Atkinson, Edward C. 
Atkinson, John R. 
Atkinson, William B. 
Atlee, Washington L. 
Austin, Henry 0. 
Austin, John T, 
Austin, Peter 
Austin, William 
Avinger, Hamilton J. 
Awl, William McClay 
Axford, Samuel M. 
Ayer, Francis B. 
Ayer, Otis 
Azpell, Thomas F. 
Bache, Thomas Hewson 
Bacon, A. T. 
Bacon, James W. 
Bacon, John J. 
Baer, Caleb D. 
Bailey, A. H. 
Bailey, Gamaliel 
Bailey, Samuel Gordon 
Baily, Elisha J. 
Baily, Elisha S. 
I3aily, Lewis 
Baily, Obed 
Baily, R. Jones 
Baily, Wilson 
Ala. 
	 1844 
Va. 	 1846 
Va. 
	 1845 
Va. 
	 1854 
Va. 	 1846 
Ala. 	 1851 
Del. 	 1839 
Pa. 	 1854 
England. 1848 
Pa. 	 1831 
Pa. 	 1855 
Pa. 	 1855 
Pa. 	 1846 
N. C. 	 1850 
Ala. 
	 1850 
Geo. 	 1850 
Geo. 1847 
Geo. 	 1852 
Va. 	 1842 
Conn. 1839 
Va. 
	 1852 
Pa. 	 1847 
England. 1839 
Pa. 	 1853 
Pa. 	 1829 
Va. 	 1850 
Va. 	 1834 
Mo. 	 1850 
S. C. 	 1854 
S. C. 	 1853 
Ohio. 1834 
Mich. 1853 
N. H. 1848 
N. H. 1842 
Pa. 	 1849 
Pa. 	 1850 
Geo. 	 1836 
Tenn. 1831 
N. Y. 	 1843 
Md. 	 1848 
Geo. 	 1838 
Pa. 	 1828 
N. Y. 1844 
Pa. 	 1844 
Pa. 	 1851 
Pa. 	 1853 
Pa. 	 1829 
Pa. 	 1851 
Pa. 	 1844 
GRADUATES.* 
* Should any omission or error exist, the Dean will be glad to receive intimation thereof. 
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Bainbridge, Eusebius C. Ky. 1848 Bayn, John S. Va. 1844 
Baker, Abraham H. Ohio. 1847 Beach, Charles H. N. J. 1836 
Baker, Andrew J. N. H. 1847 Beach, Columbus N. J. 1837 
Baker, Dorsey Syng Ill. 1846 Beahan, James N. Y. 1852 
Baker, Moses Ind. 1852 Beale, Stephen T. Pa. 1847 
Baker, Thomas W. Va. 1838 Beall, R. L. N. C. 1856 
Baker, William N. N. Y. 1835 Bealle, Robert Oscar Ala. 1845 
4Baldwin, George Pa. 1826 Beamer, George H. Pa. 1831 
Baldwin, Harvey Conn. 1840 Beamon, Richard H. Va. 1838 
Baley, Pinckney T. Miss. 1853 Bean, Cyrus Beede N. H. 1849 
Ball, John B. Va. 1841 Beatty, Louis H. Del. 1837 
Ball, William B. Va. 1841 Beatty, R. Coulter Pa. 1840 
Balton, Newton II. Vt. 1839 Beaver, Ephraim K. Pa. 1851 
Ballow, Isaac T. Va. 1850 Beazley, Robert S. Va. 1842 
Ballow, W. Montgomery Va. 1853 Beck, Morris B. Va. 1840 
Banister, Robert B. Va. 1837 Beck, Samuel L. Pa. 1828' 
Banks, James Oliver Ala. 1850 Beckwith, T. S. N. C. 1836 
Banks, John L. Va. 1856 Bedard, Ren6 Canada. 1829• 
Banks, William Ala. 1848 Beekman, Peter Q. N. J. 1826.0,  
Banks, William A. Me. 1846 Beeler, George Ky. 1856 
Banner, Constantine L. N. C. 1855 Beeler, Milton W. Miss. 1855 
Baptist, William H. Ala. 1854 Beemer, Joseph S. N. J. 1841 
Barber, David Pa. 1831 Beers, Moses B. Conn. 1841 
Barber, James K. Ohio. 1851 Beirne, George W. Va. 1843 
Barber, John E. Pa. 1847 Bell, Addison A. Geo. 1849 
Barclay, James M. Va. 1844 Bell, Agrippa Nelson Va. 1842 
Barclay, John Ireland. 1835 Bell, Aurelius E. Ohio. 1849 
Barclay, Joseph B. Pa. 1841 Bell, Edward S. Va. 1830 - 
Barclay, Michael W. Va. 1847 Bell, Edwin R. Ohio 1855 
Barcroft, John W. N. J. 1844 Bell, George G. Ala. 1855 
Barham, R. G. Va. 1855 Bell, James N. J. 1838 
Barksdale, Edward F. Va. 1849 Bell, James M. Miss. 1854 
Barksdale, John Va. 1849 Bell, James S. Del. 1836 
Barksdale, Nathaniel Va. 1850 Bell, James W. N. C. 1834 
Barksdale, William P. Va. 1852 Bell, W. D. Texas. 1855 
Barnes, John N. Y. 1836 Bell, William S. Tenn. 1847 
Barnes, Henry F. Ind. 1854 Bellamy, John T. N. C. 1849 
Barnes, Laken D. Ky. 1850 Bellangee, J. Barton N. J. 1854 
Barr, Edwin W. Ill. 1850 Benjamin, John B. Me. 1853 
Barr, Richard Rice N. C. 1855 Bennett, Edmund N. J. 1855 
Barr, Robert Pa. 1854 Bennett, J. W. N. C. 1856 
Barr, W. F. Va. 1855 Bennett, Trumbull L. N. Y. 1848 
Barret, R. Layton Va. 1854 Benson, Wirt F. Tenn. 1848 
Bartleson, Samuel P. Pa. 1854 Berry, William Frederic N. C. 1851 
Bartolette, Charles N. J. 1846 Berryhill, Samuel G. Pa. 1854 
Bartolette, T. Miles N. J. 1855 Bertolette, Peter Grisemor Pa. 1844 
Barton, John T. Va. 1852 Besselleu, William F. S. C. 1855 
Barton, Thomas F. Me. 1852 Bethune, Roderick A. Ala. 1854 
Baskin, George W. Pa. 1846 Beveridge, John L. Geo. 1855 
Bass, Charles N. N. Y. 1838 Bevier, J. D. N. Y. 1838 
Bass, Robert E. Va. 1855 Beyerle, W. George Pa. 1853 
Bateman, Benjamin Rush N. J. 1828 Bibb, William E. Va. 1848 
Bateman, Ephraim N. J. 1851 Bickford, Hezekiah C. N. H. 1845 
Bates, James M. Me. 1851 Bickley, William M. Pa. 1839 
Bates, Solomon A. Va. 1847 Bierer, Frederick C. Pa. 1849• 
Bates, Stephen Mass. 1829. Bigelow, George F. D. C. 1846 
Bates, Thomas B. S. C. 1854 Biggs, Augustine A. Md. 1836 
Bates, Thomas J. Va. 1854 Bigony, Franklin W. Pa. 1852 
Batte, John W. Tenn. 1846 Billon, Eugene France. 1846 
Batten, A. Nelson N. J. 1853 Billups, Robert A. Ala. 1847 
Battersby, Robert Pa. 1834 Birch, David Ireland. 1848 
Battey, Thomas W. Geo. 1834 Birch, Solomon G. Pa. 1845 
Battle, Lucius Lucullus Tenn. 1851 Bird, Wellington Pa. 1841 
Baxley, Jabez B. S. C. 	 . 1848 Birdsall, Sylvester Pa. 1848 
Baxter, John S. Geo. 1856 Birdsong, Miles J. Texas. 1854 
Baylor, Joseph N. Ky. 1853 Bishop, George W. Md. 1849 
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Bishop, J. Leander 	 Nova Scotia. 1854 Bowen, Julius M. N. Y. 1856 
Bishop, William S. Pa. 1842 Bower, Charles Pa. 1838 
Bissell, William Henry N. Y. 1834 Bower, Franklin H. Pa. 1856 
Bitner, Abraham Pa. 1827 Bowers, James A. Tenn. 1854 
Bitting, Anthony L. N. C. 1853 Bowes, George A. Pa. 1854 
Black, Abraham Va. 1851 Bowland, Milton J. Ohio. 1850 
Black, Alexander Pa. 1837 Bowles, J. H. Tenn. 1836 
Blackburn, Joseph W. Pa. 1847 Bowman, John Davis Pa. 1856 
Blackford, Ben Va. 1855 Boxley, Robert H. Va. 1852 
Blackmon, Benjamin F. Ala. 1845 Boyd, John C. N. Y. 1841 
Blackwood, William Pa. 1849 Boyd, John J. Pa. 1839 
Blain, Hamilton L. Va. 1848 Boyd, William A. N. C. 1845 
Blair, Alexander R. Pa. 1853 Boyer, David P. 	 - Pa. 1846 
Blair, John E. Md. 1849 Boyett, Thomas W. Ala. 1853 
Blake, E. Tucker D. C. 1853 Brackenridge, Henry H. Pa. 1850 
Blake, Joseph C. N. C. 1854 Bradford, Thomas A. Fla. 1850 
Blakey, Robert L. Va. 1837 Braford, Philander Spotswood Va. 1855 
Blakey, Yelverton C. Va. 1836 Brainard, Daniel 	 N. Y. 1834 
Blanchard, Azariel N. Y. 1833 Branch, John L. Geo. 1856 
Blanchard, John A. N. H. 1852 Brandt, Eli Bainbridge Pa. 1855 
Blanchard, Samuel W. Me. 1844 Brandt, Jeremiah Pa. 1854 
Bland, William F. Va. 1.849 Brandt, Logan Va. 1849 
Blankman, B. J. Pa. 1839 Branham, Henry R. Geo. 1845 
Blanton, Alexander M. Ky. 1845 Brannock, James M. N. C. 1851 
Blanton, James M. Va. 1849 Brass, Andrew J. Pa. 1848 
Blanton, Philip S. Va. 1849 Bratton, George Ohio. 1853 
Bloodgood, Delavan N. Y. 1854 Brawner, Lucius W. Geo. 1856 
Bloodworth, Wiley W. Geo. 1850 Brawner, William M. Geo. 1856 
Blount, Benjamin F. Ala. 1854 Breed, William M. Pa. 1855 
Bloxom, John H. Ala. 1856 Breitling, Joseph Ala. 1855 
Bly, Douglas N. Y. 1851 Brelsford, James R. Ohio. 1852 
Boardman, Henry K. W. Conn. 1846 Bressler, Charles H. Pa. 1844 
Boardman John F. N. Y. 1836 Brewer, Nicholas Md. 1840 
Boatwright, John G. Va. 1853 Brewster, T. Fort Geo. 1856 
Bobb, William H. Pa. 1851 Briceland, J. Milton Va. 1847 
Bodder, Levi D. Gen. 1834 Briggs, George W. Va. 1850 
Boies, Jeremiah S. Del. 1855 Briggs, Henry C. Va. 1847 
Bold, Charles M. S. C. 1846 Bringhurst, James Del. 1842 
Boling, William M. Pa. 1838 Brinker, Reuben Pa. 1851 
Bolling, Archibald Va. 1835 Brinker, Thomas H. Pa. 1846 
Bolling, Linnaeus Va. 1848 Brinley, Edward H. Conn. 1853 
Bolton, James N. Geo. 1848 Brinton, John Bowen Pa. 1826-- 
Bombaugh, Charles C. _ Pa. 1853 Brinton, John H. Pa. 1852 
Bond, James Pa. 1845 Britton, George W. N. J. 1856 
Bonifant, Benjamin Md. 1849 Brock, Hugh W. Va. 1852 
Boone, James Md. 1847 Brodnax, Robert N. C. 1848 
Boor, William F. hid. 1853 13rolasky, Joseph P. Pa. 1849 
Boorse, Isaiah H. G. Pa. 1850 Brome, John M. Md. 1839 
Booth, William C. Va. 1851 Bronaugh, Joseph W. Va. 1837 
Booton, John G. Va. 1854 Bronson, William S. N. Y. 1850 
Bosbyshell, Charles B. Ill. 1854 Broocks, John W. Va. 1853 
Bosset, William C. Pa. 1854 Brookbank, John W. Iowa. 1848 
Boswell, John J. Va. 1851 Brookfield, Joseph Pa. 1836 
Boswell, Lewis A. Va. 1855 Brooks, James L. D. C. 1837 
Bothwell, David J. Geo. 1836 Brooks, John G. Me. 1851 
Bott, James P. Va. 1850 Brooks, Jonathan W. Conn. 1835 
Boucher, James H. N. Y. 1856 	 Brooks, Silas S. Mass. 1844 
Boughan, John F. Va. 1854 Brooks, William A. Miss. 1850 
Bourn, Richard W. Mo. 1848 Broom, Daniel L. Pa. 1836 
Bournonville, A. Pa. 1848 Browder, James D. Va. 1842 
Bournonville, Aug. C. H. Pa. 1847 Brown, Bedford Md. 1855 
Boutelle, Nathaniel R. Me. 1847 Brown, Edward W. N. C. 1846 
Bowcock, Charles S. Va. 1853 	 Brown, Elisha, Jr. Ohio. 1842 
Bowcock, James M. Va. 1850 Brown, George W. Pa. 1844 
J. R. .Bowdoin, Va. 1841 Brown, Henry James Pa. 1848 
Bowen, James W. Md. 1848 Brown, Henry T. Va. 1854 
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Brown, John T. 
	 Pa. 	 1848 
Brown, Marcus A. 
	 Ohio. 	 1847 
Brown, Martin L. 
	 N. C. 	 1855 
Brown, Neill D. 
	 Miss. 	 1850 
Brown, Robert 
	
Pa. 	 1853 
Brown, Robert S. 
	
Pa. 	 1850 
Brown, Solomon 
	
Conn. 1850 
Brown, Spencer W. 	 Mo. 	 1850 
Brown, William K. 	 Ala. 	 1845 
Brown, William Mortimer N. J. 	 1838 
Browne, Thomas H. 	 Mass. 1837 
Brownrigg, John 	 Miss. 	 1851 
Brubaker, Henry 	 Pa. 	 1851 
Brubaker, J. C. 	 Pa. 	 1855 
Bruce, Andrew 	 Pa. 	 1840 
Bruce, J. D. 	 N. C. 
	 1856 
Bruner, William H. 	 Pa. 	 1848 
Bryan, Cyrus 	 Va. 	 1855 
Bryan, John C. 	 Va. 	 1853 
Bryant, Cassander E. 	 Ohio. 	 1850 
Bryant, George S. 	 Va. 	 1845 
Bryant, Thomas Sydenham Pa. 
	 1833 
Buchanan, G. W. 
	 Mo. 	 1855 
Bucher, John J. 	 Pa. 	 1839 
Buck, Anson 	 Canada. 1852 
Buck, Erastus, Jr. 	 N. Y. 	 1854 
Buck, Horatio B. 	 Me. 	 1856 
Buck, Jonathan 	 Miss. 	 1848 
Buckingham, E. Milton 
	 Ohio. 	 1850 
Buckwell, Edward G. 	 Ohio. 	 1855 
Buffington, John F. 	 Md. 	 1855 
Buffington, John N. 	 Va. 	 1855 
Buffington, Thomas C. 	 Va. 	 1850 
Buffington, Thomas J. 	 Va. 	 1844 
Buford, James S. 	 Miss. 	 1850 
Bulkeley, Jonathan E. 	 Pa. 	 1846 
Bullock, J. Row 	 N. Y. 	 1850 
Bunn, Benjamin F. 
	 Pa. 	 1846 
Bunn, William 
	 Geo. 	 1853 
Bunting, Ross R. 
	 Pa. 	 1856 
Bunting, Thomas C. 
	 Pa. 	 1835 
Burgess, Ebenezer P. 	 Mass. 1853 
Burks, Jesse D. 	 Ky. 	 1838 
Burnell, Thomas H. 
	 England.1854 
Burnett, Elisha G. 
	 N. Y. 
	 1851 
Burnett, James W. 	 Va. 	 1837 
Burnley, Hardin 
	 Miss. 	 1850 
Burr, Nelson 
	 N. J. 	 1844 
Burr, William H. 	 Pa. 	 1844 
Burroughs, Alphonso J. L. Geo. 
	 1854 
Burroughs, Richard 	 Geo. 	 1856 
Burton, Daniel L. 
	
Va. 	 1850 
Burton, John J. 
	
Va. 	 1847 
Burton, William H. 	 Va. 	 1856 
Burwell, George W. 
	
N. C. 
	 1846 
Bush, James B. 
	
Ky. 	 1837 
Bush, Robert H. 
	
Va. 	 1854 
Butcher, Joseph, Jr. 
	
N. J. 	 1849 
Butler, Anse1m B. 
	
Ohio. 	 1855 
Butler, John S. 
	 Mass. 	 1828 
Butler, Thomas S. 
	 Pa. 	 1852 
Butt, Zephaniah 
	 Pa. 	 1841 
Butts, James A. 
	 Geo. 	 1856 
Butts, J. Thomas 
	 Va. 	 1853 
Byars, William M. 
	 Ky. 	 1842 
Bye, Charles P. 
	 Pa. 	 1831 
Byers, William J. 
Byrd, W. B. 
Bythewood, Daniel H. 
Cabell, George K. 
Cabell, Wm. Irvine 
Cable, Josiah C. 
Cadwell, Frederick A. 
Cahall, Lawrence M. 
Cahall, Thomas 
Cake, William M. 
Callaghan, Arthur 
Callaway, Reuben S. 
Callaway, William R. 
Camac, William 
Camden, Thomas B. 
Cameron, J. Walton 
Campbell, Algernon E. 
Campbell, Archibald B. 
Campbell, Clark C. 
Campbell, Henry H. 
Campbell, John A. 
Campbell, Joseph N. 
Campbell, Sidney A. 
Campbell, Westlee M. 
Cantrell, James Henry 
Carols, Samuel 
'Cargill, Nathaniel E. 
Carithers, Eli K. 
Car11, George 
Carlton, Benjamin F. 
Carlton, Henry H. 
Carmichael, Richard H. 
Carmichael, Spotswood W. 
Carnal, Reuben H. 
Carpenter, A. Jackson 
Carpenter, Alexander H. 
Carpenter, Benoni 
Carpenter, Charles 
Carpenter, Isaac B. 
Carpenter, John S. 
Carr, Thomas W. 
Carr, William W. 
Carriger, John H. 
Carrington, Ennis C. 
Carrington, Paul S. 
Carswell, B. S. 
Carter, E. J. 
Carter, Flournoy 
Carter, James W. 
Carter, John 
Carter, John F. 
Carter, Josephus 
Carter, William Lovering 
Cary, Charles W. 
Cary, Edward L. 
Casey, Edwin A. 
Cass, Edward 
Cassel, John H. 
Casselberry, Jesse R. 
Cassidy, Alexander M. 
Cassidy, Patrick 
Catchcart, Thomas Latimer 
Cates, Charles B. 
Cato, James F. 
Challiss, William L. 
Pa. 
S. C. 
S. C. 
Va. 
Va. 
Ohio. 
N. Y. 
Del. 
Del. 
Ohio. 
Mo. 
Geo. 
Texas. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Va. 
Pa. 
Ala. 
Me. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Ill. 
Pa. 
Geo. 
Geo. 
Va. 
Va. 
La. 
Pa. 
Pa. 
Mass. 
Vt. 
Ohio. 
Pa. 
Fla. 
Geo. 
Tenn. 
Wis. 
Va. 
Geo. 
Geo. 
Geo. 
Va 
Va. 
Va. 
Va. 
Mass. 
Va. 
Geo. 
R. I. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Ohio. 
Pa. 
Me. 
Geo. 
N. J.  
1847 
1856 
1846 
1853 
1852 
1848 
1837 
1855 
1848 
1850 
1855 
1844 
1852 
1852 
1854 
1848 
1851 
1844 
1846 
1849 
1846 
1832 
1849 
1855 
1856 
1838 
1845 
1850 
1826 — 
1854 
1856 
1839 
1852 
1851 
1856 
1845 
1832 
1834 
18271 
1844 
1849 
1848 
1851 
1852 
1851 
1856 
1836 
1851 
1854 
1847 
1849 
1839 
1849 
1851 
1845 
1833 
1854 
1837 
'1856 
1834 
1837 
1830-
1845 
1855 
1849 
Chamberlain, Charles T. 
Chamberlain, James 
Chamberlain, Joseph P. 
Chambers, James R. 
Chambers, John M. Duncan 
Chambers, William H. 
Chamblin, Marquis R. 
Chancellor, Charles W. 
Chancellor, Edward L. 
Chancellor, James E. 
Chandler, S. Temple 
Chapin, John B. 
Chapline, H. W. 
Chapman, Charles G. 
Chapman, David 
Chapman, Edwin N. 
Chase, Charles T. 
Chase, Dwight W. 
Chase, Enos G. 
Chase, Irah E. 
Chase, John B. 
Chaytor, George W. 
Cheatham, William J. 
Chenault, Robert C. 
Cheney, Francis M. 
Chester, John 
Chester, Samuel H. 
Chew, Ezekiel C. 
Chew, Henry B., Jr. 
Chew, Robert S. Jr. 
Child, Henry T. 	 Pa. 	 1844 
Childress, William J. 	 Tenn. 	 1852 
Chilton, John A. 	 Va. 	 1841 
Chipman, James L. 	 Nova Scotia. 1854 
Chorpenning, Frank 	 Pa. 	 1850 
Chrisman, Burke 	 Va., 	 1855 
Christian, Henry B. 	 Va. 	 1853 
Christian, William S. 	 Va. 	 1851 
Christie, William 	 N. Y. 	 1840 
Christy, J. Henderson 	 Ohio. 	 1853 
Christy, Robert W. 	 Pa. 	 1841 
Chubb, Charles H. 	 Pa. 	 1856 
Chunn, Zachariah T. 	 Va. 	 1840 
Churchman, Henry J. 	 Va. 	 1853 
Churchman, Vincent T. 	 Va. 	 1848 
Claiborne, J. Herbert 	 Va. 	 1850 
Clanton, Albert B. 	 Ala. 	 1852 
Clapp, William A. 	 Ind. 	 1847 
Clark, Courtney J. 	 Ala. 	 1844 
Clark, George W. 	 Va. 	 1848 
Clark, Henry 	 N. Y. 	 1850 
Clark, Hobson 	 Va. 	 1855 
Clark, John M. 	 N. C. 	 1841 
Clark, Joseph M. 	 Mass. 	 1855 
Clark, Nathan H. 	 Pa. 	 1845 
Clark, Samuel V. 	 Miss. 	 1854 
Clark, William L. 	 Pa. 	 1850 
Clarke, Henry 	 N. Y. 	 1834 
Clarke, John E. 	 N. C. 	 1847 
Clarke, Rowan 	 Pa. 	 1854 
Clarke, William J. 	 Pa. 	 1849 
Clary, Charles S. 	 Ky. 	 1847 
Clements, Early C. 	 Ala. 	 1852 
Clements, G. Myrick 	 Geo. 	 1854 
lements, L. Morgan 	 Ala. 	 1848 
Clements, Richard 	 Pa. 	 1846 
Clinger, George 
Closson, Lorenzo D. 
Cloud, Noah B. 
Coad, Joseph R. 
Cobb, Benjamin F. 
Cobb, Henry 
Coburn, John B. 
Cochran, Henry King 
Cochran, J. D. 
Cochran, William S. 
Cochrane, James H. 
Cock, J. Walter 
Cocke, William 
Cockerille, Americus 
Coffin, Samuel S. 
Coffman, Samuel A. 
Coit, Benjamin B. 
Coit, Daniel T. 
Colby, E. L. 
Cole, Algernon S. 
Cole, Edward C. 
Cole, Howson W. 
Cole, Isaac N. 
Cole, John P. 
Cole, Lorenzo S. 
Cole, Richard B. 
Coleman, Asa 
Coleman, Charles T. 
Coleman, James W. 
Coleman, Richard M. 
Coleman, Robert T. 
Coles, Abraham 
Colgan, Joseph P. 
Colhoun, Thomas R. 
Collet, Mark Wilkes 
Collett, W. A. 
Collier, Abner A. 
Collins, Richard T. 
Collins, Thomas B. 
Colton, Charles E. 
Comfort, J. W. 
Comfort, William A. 
Compton, Azel 
Compton, William M. 
Conant, Oscar F. 
Condict, Lewis 
Connelly, Joseph H. 
Connelly, Reps 
Conner, Phineas S. 
Conner, William H. H. 
Connor, Ephraim D. 
Conrad, John 
Conry, John 	 Pa. 	 1838 
Conway, Albert G. 	 Va. 	 1837 
Cook, Columbus L. 	 N. C. 	 1851 
Cook, George H. 	 Pa. 	 1851 
Cooke, William E. 	 Nova Scotia. 1842 
Cooke, William T. B. 	 Va. 	 1854 
Coombs, David H. 	 Ind. 	 1850 
Coombs, Samuel W. 	 Ky. 	 1853 
Coon, John M. 	 P.a. 	 1845 
Coons, A. J. 	 Va. 	 1839 
Cooper, Alfred M. 	 N. J. 	 1856 
Cooper, George F. 	 Geo. 	 1845 
Del. 	 1837I 	 Clendaniel, William 
Pa. 	 1830-4-Cline, Garner H. 
Del. 	 1853 
Ky. 	 1852 
Pa. 	 1848 
Va. 	 1847 
Ky. 	 1850 
Va. 	 1853 
Va. 	 1854 
Va. 	 1848 
Va. 	 1850 
N. Y. 1853 
Va. 	 1837 
Conn. 1847 
Ohio. 1839 
Conn. 1845 
N. H. 1850 
N. Y. 	 1846 
N. Y. 1854 
Mass. 1853 
Mass. 1838 
Md. 	 1835 
Va. 	 1836 
Ky. 	 1854 
Geo, 	 1851 
Tenn. 1852 
Tenn. 1850 
N. J. 	 1843 
Md. 	 1855 
Va. 	 1849 
Pa. 	 1852 
N. J. 	 1839 
Pa. 	 1831 
Canada. 1853 
S. C. 	 1835 
Pa. 	 1856 
N. C. 	 1847 
Va. 	 1847 
Pa. 	 1843 
Va. 	 1856 
Pa. 	 1840 
Pa. 	 1850 
Pa. 	 1839 
Texas. 1856 
Ala. 	 1853 
Va. 	 1850 
Tenn. 1837 
Va. 	 1846 
Conn. 	 1826 —4 
Conn. 182E; 
N. H. 	 1836 
Fla. 	 1846 
Va. 	 1854 
N. C. 	 1854 
Va. 	 1852 
N. J. 	 1855 
Me. 	 1856 
Pa. 	 1849 
Ind. 	 1854 
Va. 	 1851 
Va. 	 1847 
Va. 	 1851 
Va. 	 1852 
N. J. 	 1835 
Del. 	 1844 
Pa. 	 1839 
Pa. 	 1848 
N. C. 	 1856 
Mo. 	 1852 
Ky. 	 1854 
N. Y. 	 1851 
Canada. 1839 
Pa. 	 1836 
Canada W. 1855 
N. J. 	 1830— 
Miss. 	 1854 
Miss. 	 1854 
N. J. 	 1836 
Pa. 	 1853 
Va. 	 1848 
Mass. 1837 
N. C. 	 1851 
Ala. 	 1840 
Pa. 	 1844 
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Cooper, John 
	 N. Y. 	 1842 Culbertson, William 	 Pa. 	 1836 De Berry, John C. 	 S. C. 	 1853 Dorsey, John P. 	 Pa. 	 1850 
Cooper, Josiah C. 
	 Pa. 	 1852 Cullen, Patrick 	 Va. 	 1827• De Camps, Thomas J. 	 Va. 	 1836 Dossey, George W. 	 Va. 	 1850 
Cooper, Robert L. 
	
Ky. 	 1852 Cummings, Albert S. 	 Pa. 	 1844 Dedrick, Allen 	 S. C. 	 1852 Douglas, Robert 	 Scotland. 1839 
Cooper, William 	 Pa. 	 1835 Cummings, S. S. 	 Pa. 	 1838 -De Graffenried, William G. 	 Va. 	 1853 Dowell, Greensville 	 Tenn. 	 1847 
Coover, Eli H. 	 Pa. 	 1850 Cummiskey, James 	 Pa. 	 1856 De Hart, John N. E. 
	 La. 	 1847 Dowler, Moses M. 	 Ohio. 	 1836 
Copeland, Adoniram Judson Me. 	 1846 Cunning, Samuel R. 	 Geo. 	 1856 De Haven, Augustus A. 
	 Pa. 	 182 Downer, Fenno 	 Conn. 	 1830-- 
Copeland, W. S. 	 Va. 	 1838 Cunningham, Alexander 	 Va. 	 1845 De Lacy, John 	 Pa. 	 1849 Doxey, John L. 	 Miss. 	 1848 
Copes, Joseph S. 	 Del. 	 1833 Cunningham, John 	 Pa. 	 1827-- De Le Gal, Henry H. 	 Geo. 	 1839 Dozier, Allen S. 	 S. C. 	 1856 
Corbin, S. W. 	 N. Y. 	 1829-Cunningham, William R. 	 Ala. 	 1852 Demuth, S. C. 	 Pa. 	 1838 Drake, Thomas W. 	 Pa. 	 1844 
Core, William T. 	 Va. 	 1843 Curd, John R. 
	
Va. 	 1855 Denig, Robert M. 	 Pa. 	 1838 Drake, William W. 	 Tenn. 	 1854 
Corley, James A. 	 S. C. 	 1854 Currie, E. A. 	 Va. 	 1837 Denise, Jacob C. 
	
Ohio. 	 1855 Draper, Isaac, Jr. 
	
Mass. 	 1849 
Cornell, Theodore F. 	 N. J. 	 1836 Curtis, Bartlett A. 
	
Va. 	 1853 Dennis, Welding F. 	 Pa. 	 1842 Draughon, John B. 	 La. 	 1845 
Cornick, Martin L. 	 Va. 	 1843 Curtis, Josiah 
	
Conn. 	 1843 Dennis, William H. 	 Va. 	 1848 Drayton, Edward F. 	 Pa. 	 1848 
Coryell, William 	 Pa. 	 1837 Curtis, Levi 	 Conn. 	 1847 Dent, Eugene T. 	 Ala. 	 1849 Dreher, Jurias G. 	 Pa. 	 1855 
Cottman, Joseph B. 	 Md. 	 1838 Custis, John T. 	 Va. 	 1846 De Prefontaine, Joseph It • 	 Pa. 	 1831 Drewry, John W. 
	
Geo. 	 1849 
Cotton, Charles E. 	 Canada. 1839 	 Cuthbertson, David H. 	 N. C. 	 1850 Derr, Nathaniel H. 	 Pa. 	 1853 Druet, John T. 	 Ohio. 	 1856 
Cotton, David B. 	 Ohio. 	 1856 Cutliff, James S. 	 La. 	 1851 Derr, Rufus M. 	 Va. 	 1847 Drummond, John•T. 	 Va. 	 1850 
Coues, Samuel F. 	 N. H. 	 1849 Czapkay, Emilius A. 	 Hungary. 1853 Derrickson, John B. 	 N. J. 	 1850 Dubois, John Treon 	 Ohio. 	 1847 
Couse, George 	 Canada. 1851 Desnoyers, Edmund G. 	 Mich. 	 1844 Ducachet, Henry W., Jr. 	 Pa. 	 1843 
Coverly, Thomas Z. 	 Pa. 	 18304-Dabney, Thomas S. 	 Va. 	 1835 Deupree, William J. 	 Miss. 	 1848 Duckett, Thomas S. 	 Md. 	 1839 
Cowan, George 	 Ky. 	 1855 Da Costa, Jacob 	 W. Indies. 1852 Devazac, Augustus 	 La. 	 1831 Duer, George S. 	 Pa. 	 1830 - 
Cowan, William L. 	 Pa. 	 1836 Daily, James W. 
	 Ohio. 	 1842 Dewey, George M. 	 Mo. 	 1853 Duffey, John W. 	 Geo. 	 1851 
Cowell, J. George 	 Mass. 	 1855 Daingerfield, John Elliot 
	 Va. 	 1854 De Witt, Benjamin 	 Pa. 	 1852 Duffle, W. J. 	 Pa. 	 1836 
Cox, John 	 Pa. 	 1844 Dale, William W. 
	 Pa. 	 1838 Deyo, Nathaniel 	 N. Y. 	 1838 Duffield, Edward 	 Md. 	 1846 
Cox, John K. 	 Miss. 	 1853 	 Dalton, George 0. 	 Mass. 
	 1855 Dice, Reuben B. 	 Va. 	 1848 Dugger, James M. 	 Geo. 	 1854 
Craddock, John W. 
	
Va. 	 1846 Daly, Lafayette 	 Va. 	 1850 ..,. Dick, Thomas M. 	 S. C. 	 1826-.Duggins, F. P. 	 Va. 	 1838 
Craft, Joseph N. 	 Pa. 	 1838 	 Dameron, Robert C. 
	 Miss. 	 1850 Dickenson, Crispin 	 Va. 	 1852 Dulaney, Nathaniel T. 	 Tenn. 	 1856 
Craig, James W. 
	
N. Y. 	 1851 	 Dana, Charles H. 	 Pa. 	 1851 Dickerson, Robert J. 	 Ala. 	 1855 	 Dulany, U. Heath 	 Va. 	 1851 
Craig, John T. 	 S. C. 	 1854 	 Dana, Marcus 	 Ohio. 	 1850 Dickey, Benjamin 	 Canada W. 1846 Dummer, Edward Osborne 	 N. J. 	 1852 
Craige, Thomas W. 	 Pa. 	 1847 Dana, Simeon Sessions 
	 N. H. 	 1844 Dickinson, John 	 Mass. 	 1835 Duncan, George K. 	 Tenn. 	 1851 
Craige, William Temple 	 Pa. 	 1842 Daniel, J. M. 	 Va. 	 1838 Dickinson, Samuel T. 	 Va. 	 1849 Duncan, Robert 	 Pa. 	 1853 
Crain, J. R. 	 Texas. 	 1856 Daniel, Milton J. 
	 Geo. 	 1850 Dickson, James G. 	 Pa. 	 1851 Duncan, William C. 	 Mo. 	 1846 
Cramer, Benjamin 	 Pa. 	 1838 Darden, David L. 	 Ala. 	 1849 Dickson, James T. 	 Mo. 	 1850 Duncombe, Charles 	 Canada W. 1846 
Crane, James 	 N. J. 	 1839 Dare, George T. 	 Pa. 	 1831 Dickson, Lycurgus A. 	 Tenn. 	 1855 Dungan, James B. 	 N. Y. 	 1835 
Craven, Edmund Ii. 	 Pa. 	 1855 Davidson, Charles Edward 	 Va. 	 1848 Dieffenbacher, Philip L. 	 111. 	 1855 	 Dunglison, Richard J. 	 Pa. 	 1856 
Crawford, Conyngham 	 Ireland. 1834 Davidson, Henry G. 	 Va. 	 1851 Dillard, Peter F. 	 Va. 	 1841 	 Dunham, Albright 	 N. Y. 	 1855 
Crawford, Francis A. 	 Pa. 	 1845 Davidson, Junius 	 Miss. 	 1850 Dillard, Peter H. 	 N. C. 	 1847 Dunklin, Irby 	 S. C. 	 1841 
Crawford, James A. 	 Pa. 	 1834 Davidson, William J. 	 Va. 	 1854 Dillard, Thomas H. B. 	 Va. 	 1854 Dunkum, James B. 	 Va. 	 1845 
Crawford, John S. 	 Pa. 	 1838 Davies, George W. 	 Va. 	 1836 Dillard, William D. 	 Ky. 	 1852 Dunlap, John M. 	 Pa. 	 1845 
Crawford, John W. 	 Md. 	 1852 Davies, William B. 	 Va. 	 1855 Dilworth, Richard B. 	 Pa. 	 1835 Dunlap, Theodore 	 Ky. 	 1850 
Crawford, William H. 	 Ala. 	 1854 Davis, Amasa 	 Mass. 	 1836 Dimock, Gordon Z. 	 Pa. 	 1844 Dunn, Samuel R. 	 Pa. 	 1830-' 
Crawford, William M. 	 Va. 	 1856 Davis, Andrew J. 	 Pa. 	 1850 Dingee, Richard 	 Pa. 	 1851 	 Dunott, Thomas J. 	 Md. 	 1852 
Crenshaw, William M. 	 N. C. 	 1836 Davis, Benjamin J. B. 	 Pa. 	 1849 Dinges, George H. 	 Va. 	 1853 Dupree, Ira E., Jr. 	 Geo. 	 1850 
Cresler, Alonzo L. 	 Pa. 	 1849 Davis, Charles 	 Pa. 	 1828 Dingle, Edward C. 	 Del. 	 18274 Durham, Alexander F. 	 Geo. 	 1852 
Cresson, Charles M. 	 Pa. 	 1849 Davis, David H. 	 Ky. 	 1831 Dingley, Amasa J. 	 Me. 	 1851 Durham, -William W. 	 Geo. 	 1844 
Crittenden, Edw. W. 	 N. Y. 	 1835 Davis, George S. 	 Geo. 	 1849 Dirickson, James C. 	 Md. 	 1853 Durphy, Sydenham W. 	 Va. 	 1853 
Cronin, Edward, Jr. 	 Pa. 	 1844 Davis, James S. 	 Miss. 	 1855 Diver, William B. 	 Pa. 	 1839 Durrett, Addison L. 	 Va. 	 1849 
Croom, Platt S. 	 Ala. 	 1849 Davis, John 	 S. C. 	 1839 Diverty, James 	 N. J. 	 1832 Durrett, Fountain R. 	 Mo. 	 1852 
Cropp, Howard H. 	 Va. 	 1839 Davis, John, Jr. 	 Va. 	 1848 Dix, Asa T. 	 Va. 	 1843 Durst, Daniel P. 	 Pa. 	 1850 
Cropp, J. T. 	 Va. 	 1856 Davis, Joseph A. 	 N. J. 	 1838 Dix, John H. 	 Mass. 	 1836 Du Val, Lucien Spence 	 Fla. 	 1850 
Crosby, Edward 	 N. Y. 	 1840 Davis, Kendall 	 N. H. 	 1829• Dixon, Lucius 	 Va. 	 1848 Dwinelle, James E. 	 N. Y. 	 1854 
Crossman, Thomas J. 	 Pa. 	 1834 Davis, Miranda G 	 Miss. 	 1854 Doane, George Hobart 	 N. J. 	 1852 Dyer, Edward C. 	 Mass. 	 1845 
Crothers, Robert W. 	 Ill. 	 1855 Davis, S. G. 	 N. H. 	 1838 Dobyns, R. L. H. 	 Va. 	 1855 Dyott, John B. 	 Pa. 	 1845 
Crouse, George Jackson 	 Pa. 	 1848 Davis, Theodore V. L. 	 Va. 	 1853 4010 Dodd, Robert J. 	 Pa. 	 1831 
Crouse, William 	 Pa. 	 1851 Davison, James K. 	 Pa. 	 1833 Dodd, Robert J., Jr. 	 Pa. 	 1848 Earickson, James P. 	 Mo. 	 1853 
Crow, Calvin A. 
	
Ala. 	 1854 Dawson, John 	 East Indies . 1847 Dodson, William B. 	 Pa. 	 1834 Earl, John W. 	 N. C. 	 1854 
Crowder, John V. 
	
Va. 	 1846 Dawson, Plummer W. 
	 Tenn. 	 1844 Doggett, Perez F. 	 Mass. 	 1832 Earley, Joseph R. 	 Va. 	 1843 
Crowley, Frederick 
	
Pa. 	 1842 Dawson, Stephen W. 
	 - 	 Tenn. 	 1849 Dold, Samuel M. 	 Va. 	 1850 Eastham, John B. 	 Va. 	 1852 
Crowly, Timothy S. 
	
Pa. 	 1849 Day, Fisk Holbrook 	 N. Y. 	 1849 Donaldson, Alex. C. 	 Pa. 	 1827' Eastman, Henry 	 N. H. 	 1847 
Crump, William, Jr. 	 Va. 	 1849 Day, Joseph H. 	 Ky. 	 1843 Donnelly, Charles Henry Canada W. 1855 Easton, William A. 	 Pa. 	 1853 
Crymes, A. C. 	 Ala. 	 1856 Day, Silas 	 N. Y. 	 1836 Donnelly, Henry L. 	 Pa. 	 1853 Eaty, Sebastian B. 	 Va. 	 1834 
Culbertson, Edmund 
	
Pa. 	 1836 Deacon, Benjamin H. 	 N. J. 	 1845 Donnelly, Philip C. 	 Pa. 	 1839 Eberhart, George 	 Geo. 	 1854 
Culbertson, Howard 
	 Ohio. 	 1850 Dean, Henry S. 	 Mass. 	 1852 Dorroh, John F. 	 S. C. 	 1839 Eberle, Jacob K. 	 Pa. 	 1854 
Culbertson, James 	 Mo. 	 1852 
Culbertson, Julius 	 Ky. 	 1832 
Culbertson, S. D. 	 Pa. 	 1836 
Dean, Richard C. 	 N. J. 	 1854 
Dean, Samuel Henry 	 Geo. 	 1855 
De Barres, Ph. 	 Cuba. 	 1855 
Dorset, John Lewis 	 Va. 	 1850 
Dorsey, Frederic 	 Md. 	 1856 
Dorsey, Henry A. 	 Pa. 	 1852 
Edge, John P. 	 Pa. 	 1846 
Edmonds, Samuel C. 	 N. J. 	 1851 
Edwards, Americus A. 	 6rIo. 	 1850 
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Edwards, James Pa. 1847 Farmer, Henry H. Va. 1846 
Edwards, Richard H. Va. 1837 Farmer, Willis H. Ky. 1838 
Effinger, Francis A. Va. 1838 Farrar, George W. Geo. 1856 
Egbert, Asa Ohio. 1831 Farrar, T. Goodridge Miss. 1853 
Eggleston, Joseph D. Va. 1851 Farrar, William F. Va. 1852 
Eichelberger, Lewis S. Va. 1847 Farrelly, James Miss. 1853 
Eldred, John W. Pa. 1840 Fassitt, 0. R. N. Y. 1840 
Eldredge, James H. R. I. 1837 Faulcon, Edward W. Va. 1835 
Eldridge, Erwin J. Md. 1854 Fawcett, Henry N. Y. 1834 
Eldridge, William H. Ala. 1838 Fearing, Benjamin, Jr. Mass. 1851 
Elegio de la Puente, Jose Cuba. 1831 Feay, John Pa. 1855 
Fliason, Talcott Va. 1847 Fenn, M. B. Ala. 1856 
Ellet, Edward C. Ill. 1849 Fennell, James W., Jr. Ala. 1854 
Elliott, J. Richard Va. 1843 Ferguson, Thomas McKee Canada W. 1845 
Elliott, Thomas Balch N. Y. 1850 Ferris, Charles E. 	 Del. 	 1849 
Ellis, James B. Miss. 1845 Few, Samuel F. Va. 1847 
Ellis, James E. Va. 1841 Field, Edward M. Me. 1849 
Ellis, James R. Mo. 1853 Field, George Pa. 1834 
Ellis, Joseph W. Me. 1849 Field, John W. Va. 1836 
Ellmaker, Thomas Pa. 1846 Finch, George C. N. Y. 1841 
Elsom, James R. Va. 1849 Finlay, Charles Cuba. 1855 
Elsom, John W. Va. 1849 Finlayson, William H. N. C. 1855 
Ely, Horace N. C. 1836 Finley, Calvin G. S. C. 1855 
Ely, S. Carswell Mo. 1836 Fischer, W. Emil Prussia. 1855 
Emanuel, Samuel Miss. 1844 Fish, James S. Geo. 1849 
Emmert, Andrew Md. 1852 Fisher, Frederick B. Va. 1846 
Emmet, Thomas Addis Va. 1850 Fisher, John F. Pa. 1830 - 
Endress, Samuel Pa. 1827 Fisher, Preston Me. 1851 
Engelman, E. J. Pa. 1839 Fisher, William Va. 1856 
Entrikin, Smith Pa. 1831 Fisler, Benjamin S. N. J. 1843 
Eppes, John W. Fla. 1849 Fisler, Jacob T. N. J. 1855 
Eppley, George Pa. 1853 Filler, Samuel F. N. J. 1844 
Eshleman, Abraham Pa. 1853 Fitch, Samuel S. Vt. 1827- 
Eshleman, Isaac S. Pa. 1851 Fitch, Thomas N. Y. 1844 
Eshleman, John K. Pa. 1835 Fithian, Joseph, Jr. Ohio. 1854 
Eskridge, John M. Geo. 1854 Fitts, John H. Ala. 1850 
Espy, Kirk Pa. 1856 Fitts, William F. Ala. 1851 
Esrey, William P. Pa. 1844 Fitzgerald, Edmund Geo. 1848 
Etheridge, John H. Geo. 1856 Fitzpatrick, John Va. 1833 
Eubank, William G. Ala. 1856 Flack, William C. A. Ind. 1852 
Eustace, James H. Va. 1852 Fleet, Benjamin Va. 1838 
Evans, Dickson N. C. 1846 Fleet, William T. Va. 1845 
Evans, Faulkner H. Miss. 1853 Fleming, Andrew Pa. 1855 
Evans, Isaac Newton Pa. 1852 Fleming, James Pa. 1837 
Evans, J. Mason Va. 1851 Fleming, Thomas M. Va. 1851 
Evans, John F. Pa. 1845 Fletcher, Corbin D. Va. 1852 
Evans, John W. C. Pa. 1829 Flewellen, Edward A. Geo. 1851 
Evans, Josiah T. Ala. 1837 Flint, Thomas Me. 1849 
Evans, Joshua R. Pa. 1851 Flippen, Marion J. Va. 1847 
Evans, Robert M. Miss. 1854 Flournoy, David Va. 1855 
Everett, Azariah Ohio. 1846 Flournoy, Patrick H. Va. 1849 
Everett, P. Root Ohio. 1856 Floyd, Frederic Va. 1851 
Ewell, Joseph F. Ky. 1854 Floyd, James B. Va. 1847 
Ewell, Richard H. D. Tenn. 1842 Floyd, Samuel Pa. 1843 
Ewing, George Pa. 1850 Foard, Andrew Jackson Geo. 1848 
Ewing, James P. Tenn. 1854 Folsom, Lewis A. Geo. 1847 
Ewing, Philander D. Va. 1837 Foltz, Jonathan M. Pa. 1830.- 
Ewing, William D. Va. 1854 Folwell, Joseph N. Ky. 1848 
Ewing, William P. Va. 1846 Fontaine, Abraham W. Va. 1854 
Pontaine, Madison R. Va. 1846 
Fahrney, Jacob Pa. 1853 Foote, Charles C. Conn. 1851 
Failor, Benjamin M. Ohio. 1855 Foote, George A. N. C. 1856 
Fant, Francis M. E. S. C. 1846 Foote, W. W. N. C. 1856 
Fant, Samuel F. S. C. 1855 Forbes, William S. Va. 1852 
Farinholt, Anderson S. Ala. 1853 Ford, George W. Pa. 1855 
Farley, William S. Miss. 1852 Ford, James E. Va. 1842 
Ford, John D. N. H. 1S44 Garnett, Thomas N. Va. 1855 
Ford, Newton S. Va. 1852 	 Garretson, Isaac W. P 1. 1837 
Foreman, James M. Va. 1853 Garrett, James R. Va. 1846 
Ferry, Samuel Pa. 1832' Garrish, John P. N. J. 1836 
Forshey, J. Madison Ohio. 1840 Garrison, William P. N. J. 1830 - 
Fort, Joseph M. Texas. 1851 Garst, Michael Ohio. 1837 
Fort, Moses T. Geo. 1848 Garvey, Patrick Ireland. 1833 
Foster, Charles R. N. J. 1845 Gag, Franklin F. S. C. 1851 
Foster, David W. Miss. 1854 Gauthreaux, Joseph Justin La. 1848 
Foster, George B. Mass. 1854 Gay, Neil B., Jr. Va. 1850 
Foster, Joel Vt. 1826-Gay, W. Douglas Ky. 1854 
Foster, Robert S. Ala. 1853 	 Gayle, Charles M. S. Va. 1847 
Foster, Samuel C. Mass. 1837 	 Gay Lord, J. Fletcher N. C. 1841 
Foster, Thomas Pa. 1836 
	 Geare, Frederic N. Y. 1851 
Foulke, George W. Pa. 1847 Gearhart, Wesley R. Pa. 1841 
Foulkes, James F. N. C. 1852 Geddes, James, Jr. 	 Nova Scotia. 1838 
Fournier John C. Canada. 182 Geddes, John Pa. 1849 
Fowler, Isaac D. N. Y. 1839 Gee, Charles J. N. C. 1852 
Fox, Henry Haines Pa. 1846 Gee, James T. Ala. 1843 
Fox, Joseph M. Ky. 1851 Gegan, John Pa. 1831 
Fox, Thomas G. Pa. 1852 Gegan, John, Jr. Pa. 1851 
Franklin, Benjamin Tenn. 1852 Gegan, Richard Pa. 1835 
Franklin, George A. Md. 1847 Gegan, William Pa. 1836 
Frantz, Benjamin Pa. 1846 Geiger, Henry Pa. 1847 
Frazer, Joseph Pa. 1842 Geikie, Walter B. Canada. 1852 
Freas, H. L. Pa. 1855 Gemmill, Jacob M. Pa. 1832 
Frederick, Edward J. S. C. 1855 Geoghegan, Richard Pa. 1835 
Freeman, Ingraham B Nova Scotia. 1856. Getzendanner, Joseph T. Md. 1839 
Frick, Clarence H. Pa. 1838 Ghent, Henry C. Ala. 1856 
Frick, William S. Pa. 1848 Gibbons, Joseph Pa. 1845 
Friend, George W. Va. 1851 Gibbons, Robert N. C. 1847 
Friend, John Edward Va. 1851 Gibbons, Thomas P. Pa. 1851 
Fruit, Richard B. Pa. 1854 Gibbs, Robert T. Va. 1837 
Fulkerson, Putnam S. Mo. 1854 Gibson, Alexander Va. 1846 
Fuller, Smith Pa. 1847 Gibson, Frederick H. Va. 1852 
Fulmer, George Pa. 1853 Gibson John J. Ill. 1856 
Funkhouser, David Va. 1847 Gilbert, David Pa. 1828,- 
Fuqua, Thomas B. Va. 1850 Gilbert, Jesse Pa. 1829 
Furse, William S. C. 1844 Gilbert, Jonathan H. Pa. 1837 
Fussell, Morris Pa. 1851 Gilbert, Julius Cusar Geo. 1848 
Gilbert, Michael M. Ky. 1850 
Gabby, R. S. Ohio. 1855 Gilbert, Silas Terrell N. Y. 1854 
Gaddis, Elijah Franklin Ala. 1851 Gill, Robert T. N. Y. 1846 
Gaines, James S. Tenn. 1847 Gillam, Louis M. N. C. 1850 
Gaither, Brice T. Geo. 1851 Gillespie, William A. Geo. 1850 
Galbraith, Thomas Pa. 1853 Gilliams, James S. Pa. 1846 
Gale, Robert H. Ky. 1851 Gillis, Joseph I. Md. 1838 
Gale, William H. Md. 1850 Gilman, John B. N. J. 1844 
Gallaher, William Pa. 182 Gilmore, William J. Pa. 1850 
Gambill, Richard H. Va. 1841 Given, James J. Pa. 1831 
Gamble, Aaron Pa. 1846 Glascock, Richard M. Va. 1839 
Gamble, George M. Pa. 1848 Glass, Samuel Ohio. 1848 
Ganson, Holton N. Y. 1834 Glassell, Albert S. Va. 1847 
Garden, John B. Va. 1850 Gleeson, John K. La. 1854 
Gardette, Emile B. Pa. 1838 Glenn, Lucius B. Ala. 1851 
Gardiner, William A. Pa. 1843 Glentworth, William W. Pa. 1847 
Gardner, Joseph Pa. 1828' Glezen, Ezra W. Pa. 1834 
Gardner, Robert B. Geo. 1852 Glover, Ralph N. J. 1826 .- 
Garland, Joseph N. H. 1849 Godwin, William P. Tenn. 1831 
Garland, Rice B. Va. 1843 Goheen, S. M. E. Pa. 1837 
Garland, Wilson N. C. 1856 Golding, Walter S. N. C. 1851 
Garlick, John W. Va. 1847 Goldsmith, Thomas Oliver Pa. 1822. 
Garner, Presley K. N. C. 1846 Gooch, Allen G. Tenn. 1852 
Garnett, Algernon S. Va. 1856 Good, Samuel M. Md. 1856 
Garnett, James H. Va. 1848 Goodall, C. Parke Va. 1856 
Garnett, 0. V. Ky. 1855 Goodell, William Turkey. 1854 
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Goodman, Horace A. Va. 1853 Grigsby, Abner Joseph Va. 1845 
Goodrich, Robert A. Va. 1854 Grimes, Franklin T. Ky. 1854 
Goodwin, Edmund P. Va. 1852 Griswold, Elisha Pa. 1853 
Goodwin, Sherman Ohio. 1837 Grizzard, Theophilus D. Va. 1853 
Goodwin, William C. Va. 1853 Groff, Jacob E. Pa. 1849 
Gordon, David C. Miss. 1856 Groff, William T. Pa. 1836 
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	 1856 
Pa. 	 1851 
Pa. 	 1853 
Va. 	 1856 
Va. 	 1847 
Pa. 	 1830- 
Ky. 	 1849 
Va. 	 1853 
Pa. 	 1850 
S. G. 	 1847 
Me. 	 1850 
N. Y. 	 1836 
Geo. 	 1834 
R. I. 	 1834 
Geo. 	 1844 
N. C. 	 1850 
D. C. 	 1855 
Miss. 1837 
Pa. 	 1853 
Tenn. 1854 
Del. 	 1827— 
Pa. 	 1839 
Pa. 	 1853 
Pa. 	 1853 
N. Y. 1835 
Mass. 1837 
N. Y. 
	
183] 
Pa. 	 1827.,  
N. Y. 	 1848 
N. Y. 	 1826 - 
Ohio. 1837 
Md. 	 1845 
Mass. 1845 
Ill. 	 1854 
N. C. 	 1841 
Va. 	 1848 
ra. 	 1850 
D. C. 	 1837 
Ohio. 1844 
Pa. 	 1855 
Va. 	 1845 
Pa. 
	 1854 
Va. 	 1847 
Va. 	 1850 
; 4 
Pa. 	 1854 
Lower Canada. 1837 
Pa. 	 1848 
Va. 	 1849 
Va. 	 1846 
Geo. 	 1850 
Mass. 1847 
Pa. 	 1840 
Va. 	 1846 
Geo. 	 1851 
Ohio. 1850 
Ala. 	 1845' 
Ill. 	 1851 
Pa. 	 1844 
N. C. 	 1852 
S. C. 	 1838 
16 
	 1.7 
2 
Ala. 	 1856 1 Lindley, Alfred II. 	 N. C. 
	 1850 
N. Y. 	 1836 I Lindly, Horace S. 	 Ohio. 
	 1849 
Ohio. 	 1852 Lindsay, Andrew 	 Pa. 
	 1855 
N. Y. 	 1846 Lindsay, Horace F. 	 N. C. 	 1847 
N. Y. 	 1852 Lindsay, Reuben 	 Va. 	 1850 
Va. 	 1849 Lindsey, Hugh N. 	 Miss. 	 1848 
Ohio. 	 1856 Line, William M. 	 Pa. 	 1851 
Canada. 1853 Lineaweaver, George P. 	 Pa. 	 1852 
Pa. 	 1854 Lingo, Douglas 	 Pa. 	 1846 
Geo. 	 1853 Link, William 	 Pa. 	 1850 
N. Y. 	 1837 Linn, Alexander 	 N. J. 	 1836 
Pa. 	 1854 Linn, Alexander E. 	 Pa. 	 1847 
Geo. 	 1856 Linn, Theodore A. 	 N. J. 	 1850 
Ohio. 	 1851 Linn, William H. 
	
N. J. 	 1848 
Va. 	 1853 Linton, Thomas P. 
	
Ala. 	 1838 
Va. 	 1856 Lippitt, William F. 
	 Va. 	 1853 
Tenn. 1848 Lisle, James W. 
	 Pa. 	 1842 
Pa. 	 1837 Littell, Norval W. 
	
Va. 	 1853 
N. J. 	 1846 Livezey, Abraham 	 Pa. 	 1845 
Pa. 	 1846 Livingood, Louis A. 	 Pa. 	 1854 
Va. 	 1848 Livingood, Michael T. 
	
Pa. 	 1849 
N. Y. 	 1839 Locke, Samuel T. 	 N. J. 	 1847 
Pa. 	 1841 Locke, W. H. 	 Md. 	 1840 
Pa. 	 1841 Lockhart, Wilson 	 Ind. 	 1853 
Pa. 	 1828 Lockwood, Timothy T. 	 N. Y. 	 1835 
Pa. 	 1839 Locusou, Joseph S. 	 N. J. 	 1853 
1845 Lofland, Mark Greer 	 Del. 	 1852 
1838 Logan, Matthew D. 	 Ky. 	 1850 
1850 Logan, Samuel 	 Pa. 	 185 
1832 Logue, John G. 	 Pa. 	 1842 
1856 Lomison, Henry G. 	 Pa. 	 1852 
1836 Long, Andrew 	 Ill. 	 1852 
1850 Long, John Wesley 
	 N. C. 	 1848 
1846 Long, Reuben K. 	 Va. 
	 184',  
1851 Long, Samuel H. 	 Pa. 	 1849 
1855 Long, Solomon 	 N. C. 
	 1856 
1843 Longenecker, John Henry Pa. 	 1846 
1851 Longsdorf, W. Harry 	 Pa. 	 1856 
1854 Longshore, Ashbel B. 	 Pa. 	 1846 
1846 Loper, James 	 N. J. 	 1836 
1831 Lothrop, James E. 	 N. H. 	 1848 
1853 Loud, Watson 	 Mass. 	 183:3 
1852 Loughran, Terence 
	 Ireland. 1834 
1852 Love, John S. 	 Pa. 	 1856 
1849 Lovejoy, James W. H. 	 D. C. 	 1851 
1839 Loving, Joseph F. 	 Va. 	 1853 
1833 Lowman, John 	 Pa. 	 1850 
1848 Lowman, William G. 	 Pa. 	 1855 
1852 Lowrie, James A. 	 Pa. 	 1831 
1846 Lucas, George Lee, Jr. 	 Pa. 
1846 Luckett, Francis E. 	 Va. 
1830•Luckett, George T. 	 Va. 
1855 Lugenbeel, James W. 	 Va. 
1851 Lumpkin, James M. 	 Geo. 
1850 Lumpkin, Samuel P. 	 Geo. 
1847 Lungren, Samuel S. 	 Pa. 
1846 Lunn, Lewis Thomas 	 Ohio. 
1840 Luther, Martin 	 Pa. 
1850 Luzenberg, Charles A. 	 Pa. 
1856 Lyman, Andrew B. 	 Ky. 
1837 Lyman, Joseph W. 	 Pa. 
1834 Lynn, B. W. 	 Ind. 
1855 Lyon, Charles L. 	 Pa. 
1845 Lyon, Emory 	 Mass. 
1850 Lyon. Thomas 	 Pa. 
1841 
Lanier, I. D. 
Lapham, George H.' 
Larzelere, Joseph R. 
Lasell, Samuel M. 
Lathrop, Horace, Jr. 
Latimer, Joseph T. 
Laughlin, J. H. 
Lavell, Michael 
Laverty, Theodore C. 
Law, Samuel B. 
Lawrence, William C. 
Laws, James 
Lawson, H. M. 
Layton, Joseph 
Lazier, Henry B. 
Lazzell, James M. 
Leake, Virginius 
Leaman, John 
Learning, J. Furman 
Leasure, Daniel 
Leatherbury, Edward R. 
Lee, Alfred H. 
Lee, James C. 
Leech, J. Stuart 
Leedom, John 
Leedom, S. K. 
Lefevre, Joseph H. 	 Pa. 
Lefevre, William B. 
	 N. J. 
Leftwich, John W. 
	 Tenn. 
Leggett, Hechaliah H. 	 N. Y. 
Le Hardy de Beaulieu, J. C. Geo. 
Leib, Owen D. 	 Pa. 
Leigh, John Randolph 	 Va. 
Leinaweaver, George 	 Pa. 
Leinbach, Benjamin S. 	 Pa. 
Leitch, J. Lewis 
	 Va. 
Leland, William A. 	 Ala. 
Lemmon, William 	 Pa. 
Lennard, Joseph M. 	 Ala. 
Lenoir, Benjamin B. 
	 Tenn. 
Leonard, John, Jr. 	 Pa. 
Lessey, Davis S. 
	 N. J. 
Lester, James D. 
	 Miss. 
Lester, Simon P. 	 Miss. 
Letherman, Jonathan 
	 Pa. 
Levering, Joseph H. 	 Pa. 
Levis, Mahlon M. 	 Pa. 
Levis, Richard J. 
	 Pa. 
Lewellyn, John S., Jr. 
	 Va. 
Lewis, David William 
	 Pa. 
Lewis, Francis West 
	 Pa. 
Lewis, George H. 	 Conn. 
Lewis, James E. 	 Va. 
Lewis, J. Henry 	 Texas. 
Lewis, James M. 	 Mass. 
Lewis, Joseph Addison 
	 Mo. 
Lewis, Magnus M. 	 Va. 
Lewis, Major G. 	 S. C. 
Lewis, Richard E. 	 Va. 
Lewis, Robert S. 	 Va. 
Lewis, William M. 	 Va. 
Lewis, Zachary 	 Va. 
Lewitt, William 	 Mich. 
Liggett, Caleb 	 Pa. 
Lillington, George 	 N. C. 
Lind, John Y. 	 Md. 
1852 
1851 
1853 
1850 
1856, 
1855 
1850,  
1856. 
1848,  
1827'4-- 
1852 
180 
1855. 
1842 
1847 
1838 
IP" 
be 
/ 
18 
Mabon, Thomas Pa. 1852 Mathews, James M. 	 Pa. 1840 
Mabry, James F. S. C. 1852 Mathews, Thomas P. 	 Va. 1856 
Mackenzie, Thomas G. Va. 1848 Mathiot, Henry B. 	 Pa. 1852 
Mackey, Alexander S. Va. 1855 Matlack, Isaiah 	 Pa. 1830- 
Mackey, James Howard Pa. 1851 Matteson, John C. 	 N. Y. 1851 
Mackie, John Howell Mass. 1850 Matthews, Washington 	 Pa. 1834 
Maddox, John Z. Geo. 1855 Mauk, John B. 	 Pa. 1846 
Madill, Thomas F. Pa. 1855 Maull, David W. 	 Del. 1853 
Madison, James A. Va. ' 1850 Maull, George W. 	 Del. 1830— 
Madison, Robert L. Va. 1851 Maupin, Richard S. 	 Va. 1841 
Magill, Thomas Pa. 1855 Mauzy, Charles K. 	 Va. 1846 
Magruder, Archibald S. Md. 1838 Mauzy, Thomas 	 Va. 1839 
Mahon, Ormsby S. Pa. 1849 Maxson, Edwin R. 	 N. Y. 1845 
Mahoney, Michael La. 1839 Maxwell, James Darwin 	 Ind. 1844 
Mallard, Philogene P. St. Croix. 1828 vIaxwell, John Hampden 	 S. C. 1854 
Mairs, John C. Ohio. 1852 Maxwell, Thomas B. 	 Pa. 1826- 
Malone. Joseph H. Geo. 1856 Maxwell, William J. 	 Pa. 183` 
Manahan, Valentine N. H. 1850 May, Charles 	 Va. 1842 
Mann, Joseph B. N. C. 1845 May, David F. 	 Va. 1856 
Mann, William B. Geo. 1843 May, John R. 	 Va. 1855 
Manning, John H. Mass. 1835 May, John W. 	 N. C. 1856 
Mansfield, Richard S. Del. 1853 May, Milton R. 	 Va. 1837 
Marable, George B. Va. 1846 Mayes, Thomas A. 	 S. C. 1846 
Marable, H. H. Tenn. 1836 Mayo, Joseph A. 	 Va. 1838 
Marable, John H. Tenn. 1837 Mayo, Thomas H. 	 Ala. 1852 
Marable, Joseph E. Va. 1853 McAllister, John C., Jr. 	 Pa. 1854 
Marbourg, J. L. Pa. 1856 McAllister, William E. 	 Miss. 1852 
Marchand, Thomas S. Pa. 1843 McBride, Alexander 	 Ohio. 1854 
Marcy, E. E. Mass. 1837 McBride, William G. 	 Geo. 1837 
Maris, Edward Pa. 1855 McCallmont, Henry 	 Pa. 1836 
Markle, John Gideon Pa. 1855 McCamant, Thomas J. 	 Pa. 1827 — 
Marks, Julian C. Va. 1850 McCartney, J. S. 	 Pa. 1856 
Marr, William P. Pa. 1849 McCarty, James B. 	 Va. 1849 
Marsden, John H. Pa. 1848 McChesney, Alexander G. 	 Va. 1852 
Marselis, Nicholas H. Pa. 1853 McChesney, Robt. Aurelius Va. 1856 
Marsh, Rolph C. Pa. 1844 McChesney, William S. 	 Va. 1847 
Marsh, Samuel B. N. C. 1836 McClanahan, John P. 	 Ohio. 1854 
Marsh, Z. H. Mass. 1836 McCleery, William 	 Pa. 1827' 
Marshall, David M. Pa. 1853 McClellan, Ely 	 Pa. 1856 
Maishall, John H. T. Md. 1847 McClellan, John 	 Conn. 1836 
Marshall, Philip D. Pa. 1852 McClellan, Samuel 	 N. Y. 1839 
Marshall, Theophilus 0. Va. 1848 McClelland, Freeman 	 Pa. 1855 
Marshall, William Del. 1847 McClelland, James 	 Pa. 1837 
Mantel ler, Richard H. Va. 1840 McClelland, William F. 	 Ohio. 1849 
Marsters, Holmes C. Nova Scotia. 1840 McClenaha.n, Thomas J. 	 Md. 1847 
Martin, Algernon S. 
Martin, Amzi 
Va. 
Ky. 
1850 
1844 
McClintic, H. D. 	 Va. 
McClintock, James 	 Pa. 
1856 
1829-- 
Martin, Charles N. Y. 1845 McClung, John A. 	 Va. 1851 
Martin, George Va. 1847 McClure, Henry 	 Pa. 1848 
Martin, John Del. 1830.  McClure, James D. 	 Pa. 1853 
Martin, John Pa. 1844 McClure, Joseph M. 	 Pa. 1844 
Martin, John Pa. 1845 McClure, Samuel 	 Pa. 1846 
Martin, Robert C. N. C. 1847 McClurg, John R. 	 Pa. 1846 
Martin, Thomas W. Tenn. 1835 McCollester, John Q. A. 	 N. H. 1856 
Martin, William Henry Ky. 1851 McCollum, Ephraim J. 	 Ohio. 1853 
Martin, William L. Pa. 1852 McConaughy, Francis M. 	 Pa. 1846 
Mason, Edmunds Ala. 1848 McConaughy, Robert 	 Pa. 1850 
Mason, E. H. Pa. 1838 McConnaughy, James 	 Pa. 1845 
Mason, Gerrard F. Va. 18,4 McCook, George 	 Ohio. 1836 
Mason, J. Francis Va. 1852 McCorkle, John It. 	 N. C. 1851 
Mason, John R. Va. 1843 McCorkle, William A. 	 Va. 1855 
Mason, Robert E. Tenn. 1854 McCormick, John 	 N. C. 1854 
Masser, Jacob B. Pa. 1843 McCormick, William H. 	 Pa. 1854 
Massey, B. F. S. C. 1836 McCrary, Elisha W. 	 S. C. 1853 
Ilateer, William Pa. 1836 McCreery, John 	 Pa. 1841 
Mathews, James H. Geo. 1852 McCulloch, Thomas C. 	 a. 1853 
19 
McCulloch, William P. 
	 Pa. 	 1850 
McCulloh, Samuel 	 Md. 	 1833 
McCullough, Thomas P. 	 Ohio. 
	 1847 
McDonald, Donald 
	 Mo. 	 1853 
McNair, Neill 
McNally, John 
McNeil, Bernard A. 
McNeil, John 
N. C. 
	 1839 
Ireland. 1833 
Pa. 
	 1856 
Pa. 
	 1853 McDonald, Edward H. 
	 Geo. 	 1854 McNutt, Robert Del. 1851 McDonald, Nesbit 
	 Pa. 	 1850 McNutt, Samuel D. Ind. 1853 
McDonald, Otis 
	 D. C. 	 1837 McPherson, George E. Pa. 1855 
McDonough, James B. 
	
Pa. 	 1854 McPherson, John H. Va. 1855 
McDowell, George M. 
	 Geo. 
	 1855 McQuiddy, Robert S. Ky. 1854 
McDuffie, Hector 	 N. C. 
	 1854 McQuillen, John H. Pa. 1852 
McEachin, John E. 
	 Ala. 	 1852 McReynolds, John F. Ohio. 1839 
McElrath, Robert 
	 Pa. 	 1842 McReynolds, John 0. Ky. 1849 
McElwee, Andrew 	 Ohio. 
	 1849 McReynolds, William F. Ky. 1854 
McEwen, Christopher 	 Pa. 	 1855 McVeigh, William H. Va. 1850 McEwen, William 	 Pa. 
	 1835 McWhinney, Arthur Pa. 1851 
McEwen, William 	 Pa. 
	 1852 McWilliams, John C. Pa. 1843 McFadyen, Duncan 
	 N. C. 
	 1838 Meachem, Thomas G. N. Y. 1851 McFarland, Henderson 
	 La. 	 1849 Meadows, Abraham Geo. 1836 McFarland, John 
	 Pa. 
	 1846 Meares, John L. N. C. 1846 McFarland, John A. 
	 Pa. 	 1837 Meares, William B. N. C. 1849 McFarland, Thomas 
	 Va. 	 1841 Mears, Benjamin, Jr. Pa. 1829 McFerran, Joseph A. 
	 Del. 	 1847 Mears, George Washington Pa. 1827 McGehee, David M. 
	 Ala. 
	 1836 Mease, Levi A. Ill. 1856 McGill, Daniel 
	 N. C. 	 1837 Meeteer, William H. Del. 1847 McGinley, David B. 
	 Pa. 	 1839 Mehard, Samuel S. Pa. 1847 McGintie, Edward 
	 Pa. 	 1839 Meiere, William S. Pa. 1846 
McGlaughlin, Charles C. 
	 Pa. 	 1856 Meigs, James Aitken Pa. 1851 
McGowan, William 
	 S. C. 	 1836 Meisenhelder, Samuel Pa. 1851 
McGrath, Robert M. 
	 Pa. 	 1836 Mellen, George F. Me. 1851 
McGrigor, Thompson L. 
	 Va. 	 1851 Mellinger, David H. Pa. 1832 
McGruder, Zaehariah S. 
	 Va. 
	 1849 Mellinger, Henry S. Pa. 1845 
McGuigan, William W. 
	 Pa. 	 1847 Melton, John T. Va. 1853 
McGuire, John G. 
	 Pa. 	 1851 Melton, Robert D. Ala. 1854 
Mcllvaine, Robert H. 
	 N. C. 
	 1848 Mendenhall, Nereus N. C. 1845 
Mcllvaine, William 
	 Pa. 	 1836 Mendenhall, Thomas J. Ohio. 1849 
McIntire, De Witt C. 
	 N. Y. 	 1851 Meranda, Isaac Ind. 1850 
McIntosh, .John P. 
	 Miss. 
	 1827'  Mercer, William T. N. J. 1835 
McIntosh, Richard 
	 Va. 	 1837 Meredith, Charles F. Pa. 1831 
McIntyre, James 
	 La. 	 1840 Merinar, William H. Miss. 1848 
McKay, Haden E. 
	 Ky. 	 1854 Meriwether, John H. Tenn. 1850 
McKay, Isaiah R. 	 Pa. 	 1836 Meriwether, William H. Tenn. 1837 
McKelway, Alex. J. 
	 N. J. 
	 1835 Merrill, Frank B. Me. 1852 
McKennie, Marcellus 
	 Va. 	 1846 Merrill, S. Randolph N. II. 1854 
McKenney, Jackson L. 
	 Va. 	 1847 Merritt, William Va. 1851 
McKethan, J. C. 
	 N. C. 	 1856 Mershon, R. B. N. J. 1839 
McKinney, J. W. 
	 Ill. 	 1855 Messersmith, John S. Pa. 1833 
McKneely, J. F. 
	 La. 	 1856 Mettauer, Edward M. Va. 1850 
McLatchy, Harris 0. 
	 Nova Scotia. 1854 Metz, Jacob K. Pa. 1852 
McLean, Hugh 
	 Pa. 	 1854 Metzger, George S. Pa. 1836 
McLean, Robert 
	 Upper Canada. 1837 Michie, John Augustus Va. 1850 
McLean, William S. 
	 N. C. 
	 1852 Miles, B. Fullerton Pa. 1852 
McLeary, William T. 
	 Tenn. 	 1853 Millard, E. M. D. C. 1836 
McLeod, Alexander 
	 Ala. 	 1856 Millard, Justin N. J. 1839 
McLeod, John 	 Ala. 	 1855 Miller, Andrew Pa. 1846 
McMahan, R. W. 	 Ohio. 	 1856 Miller, Benjamin F. Pa. 1853 
McMahan, William 
	 Pa. Miller, David H. Pa. 1850 
McMakin, Edward 
	 Pa. 	 1834 Miller, George W. Pa. 1854 
McMannen, Charles T. 
	 N. C. 	 1854 Miller, James L. S. C. 1847 
McMullen, Elias Hale 
	 Pa. 	 1845 Miller, James S. Pa. 1855 
McMullen, James 	 Pa. 	 1855 Miller, John F. Va. 1837 
McMullen, Thomas 	 Pa. 	 1856 Miller, John F. Ala. 1844 
McMurray Andrew S. 	 Pa. 	 1842 Miller, John II. Md. 1842 
McNail, Thomas A. 	 Tenn. 	 1848 Miller, John J. Pa. 1854 
McNair, Alex. H. 	 Pa. 	 1834 Miller, J. W. Pa. 1836 
McNair, F. L. 	 Geo. 	 1856 Miller, Langdon Miss. 1847 
McNair, James B. 	 Pa. 	 1829,  Miller, Luther M. Pa. 1854 
1,o 
20 21 
Miller, Matthew 
Miller, Samuel P. H. 
Miller, Simon 
Miller, William Lamech 
Pa. 
Va. 
N. J. 
Pa. 
1845  
1856 
1830  
1851 
Morton, William J. 
Moseley, Daniel Willis 
Mosely, George M. 
Moss, George W. 
Va. 
Va. 
Miss. 
Mo. 
1849 
1850 
1845 
1848 
Newell, John H. 
Newman, George S. 
Newman, William H. 
Newton, James F. 
Va. 
Va. 
Ky. 
Ky. 
1835 Owen, Thomas J. 
1840 Owens, Bennett G. 
1855 lOyster, Joseph 
1854 
Va. 
Ala. 
Pa. 
1844 
1851 
1841 
Miller, William Newlon Pa. 1852 Moss, Obadiah C. G. Ala. 1852 Newton, Luke V. Pa. 1837 Page, James H. Ohio. 1849 
Miller, William Robards N. C. 1851 Moss, William Pa. 1855 Niblock, William G. Pa. 1846 Page, John J. Ky. 1854 
Miller, William W. N. Y. 1854 Mott, Armistead Randolph Ky. 1845 Niccolls, Robert Pa. 1849 Page, John T. N. H. 1849 
Milligan, Francis II. Mo. 1851 Moultrie, Alonzo C. Geo. 1848 Nice, Curtis J. Pa. 1854 Palm, James P. Pa. 1849 
Millington, John Va. 1838 Mowry, John N. Pa. 1850 Nice, Franklin B. Pa. 1851 Palm, Philip R. Pa. 1846 
Millner, James S. Va. 1850 Mowry, Robert B. Pa. 1836 Nice, George W. Pa. 1851 Palmer, Archibald W. N. C. 1853 
Millner, Jesse L. Va. 1847 Moyer, E. C. Geo. 1836 Nichol, John N. Y. 1855 Palmer, Charles N. H. 1848 
Mills, Charles S. Va. 1836 Moyer, Joseph Pa. 1844 Nicholas, John Thomas South Wales. 1848 Palmer, Isaac S. Pa. 1832 
Mills, Nathaniel J. Ky. 1855 Mulford, Francis D. N. J. 1851 Nichols, Austin W. N. Y. 1853 Palmore, Charles R. Va. 1850 
Mills, Samuel R. Va. 1850 Mulford, William C. N. J. 1830 Nichols, Benjamin R. R. I. 1827- Pancoast, Richard M. N. J. 1845 
Milnor, Amor C. Pa. 1846 Mulhallon, J. C. Pa. 1838 Nichols, Thomas G. Mass. 1846 Pancoast, William H. Pa. 1856 
Milnor, Joseph N. J. 1840 Mulhallon, William E. Pa. 1841 Nicholson, Geo. L. Va. 1837 Parham, Frederick L. S. C. 1843 
Milton, Harvey Oliver Ala. 1855 Mullins, James C. N. C. 1851 Nicholson, John C. Tenn. 1855 Park, Frank Ala. 1856 
Minor, J. Gilmer Va. 1854 Mullowny, Stephen D. Mo. 1840 Nightingale, Henry B. Pa. 1850 Park, George H. Upper Canada. 1840 
Mitchell, Charles B. Tenn. 1836 Munger, Erastus A. N. Y. 1835 Nisbet, John T. Geo. 1847 Park, William H. Ohio. 	 1855 
Mitchell, George H. N. C. 1844 Murchison, Kenneth B. Geo. 1854 Nisbet, Richard H. Geo. 1853 Parke, Clifford D. Ala. 1850 
Mitchell, George V. Pa. 1834 Murdoch, Andrew C. Ireland. 1847 Nixon, Oliver W. Ohio. 1854 Parker, Edward H. Mass. 1848 
Mitchell, Joseph Pa. 1833 Murdock, John N. Mass. 1849 Nixon, Samuel Va. 1834 Parker, Enstace W. N. C. 1840 
Mitchell, J. W. Pa. 1856 Murdock, John S. Pa. 1827t,  Nofsinger, William R. Ind. 1849 Parker, Henry Clinton N. H. 1838 
Mitchell, R. Pinckney Tenn. 1854 Murphy, Cornelius T. N. C. 1848 Norment, Benjamin C. Va. 1853 Parker, Jabez K. Va. 1852 
Mitchell, S. Weir Pa. 1850 Murphy, John A. Pa. 1848 Norris, James T. Texas. 1852 Parker, James, Jr. Pa. 1849 
Mittower, Abraham N. Y. 1835 Murray, John C. Pa. 1837 Norris, John W. 	 Newfoundland. 1853 Parker, Oscar F. N. Y. 1851 
Mobley, Samuel Goode S. C. 1856 Murry, John Y. Miss. 1855 Northington, William H. 	 Va. 1849 Parker, Theodore Geo. 1849 
Moffett, Charles J. Geo. 1856 Muschett, James M. A. Va. 1841 Notson, William Pa. 1846 Parker, Thomas S. Canada. 1852 
Montague, George B. N. C. 1852 Muse, William H. Md. 1837 Nottingham, C. Bell Va. 1840 Parker, William R. Va. 1853 
Monteiro, Aristides Va. 1852 Musselman, Isaac Pa. 1838 Nottingham, Southey S. Va. 1856 Parkhurst, Russel Mass. 1838 
Moodey, Joseph H. Pa. 1851 Musser, Benjamin Pa. 1846 Noyes, James R. I. 1846 Parks, Elijah M. Miss. 1849 
Moody, David J. Va. 1849 Musser, Philip T. Pa. 1853 Nunn, John M. Va. 1842 Parr, Richard C. Tenn. 1853 
Moody, Milus W. Miss. 1855 Myers, Jacob S. Pa. 1853 Nunn, William C. Va. 1856 Parramore, William R. Va. 1853 
Moody, Thomas H. Tenn. 1851 Myers, W. H. Ohio. 1855 Nute, William G. Ky. 1846 Parrish, Edward Pa. 1844 
Moore, Alexander P. Ark. 1855 Parry, Charles Ind. 1843 
Moore, Bird Tenn. 1847 Nagle, Barton Pa. 1832 Oaks, Samuel Pa. 1851 Parry, Ely Pa. 1837 
Moore, Dunklin D. S. C. 1854 Nangle, Walter Va. 1838 Oatman, Daniel L. F. Pa. 1844 Parsons, James M. Geo. 1835 
Moore, Eli H. Va. 1840 Nash, J. Va. 1856 O'Brien, John M. N. C. 1854 Parvis, George W. Md. 1853 
Moore, Ira L. Mass. 1851 Nash, John W. Va. 1848 O'Brien, Patrick Moffit Ireland. 1842 Paschall, Gideon W. Ky. 1854 
Moore, James A. Del. 1853 Nash, Miles H. Fla. 1855 Oden, J. Beverly Va. 1851 Patterson, Arthur Pa. 1853 
Moore, J. Boardman Va. 1856 Nash, Shepard K. N. C. 1852 O'Donnell, Dominick A. Pa. 1833 Patterson, Ashmore P. Pa. 1847 
Moore, James E. Va. 1849 Naudain, Andrew Del. 1835 O'Donnell, William Pa. 1848 Patterson, Cornelius D. Pa. 1849 
MoOre, John A. N. C. 1855 Neal, B. T., Sen. Pa. 1839 O'Farrell, Henry T. N. Y. 1847 Patterson, Duncan N. N. C. 1854 
Moore, John E. Va. 1844 Neal, Benjamin T., Jr. Pa. 1841 O'Flaherty, Thomas J. Va. 182:  Patterson, James V. Pa. 1846 
Moore, John R. Va. 1847 Neal, Thomas W. Va. 1837 Ogburn, John F. Va. 1855 Patterson, Robert M. Geo. 1847 
Moore, John R. Pa. 1854 Nebinger, A. R. Pa. 1856 Ohl, Josiah G. Pa. 1855 Patterson, Samuel D. Pa. 1856 
Moore, Joseph N. J. 1852 Nebinger, William P. Pa: 1854 Oldham, Robert H. Tenn. 1848 Patterson, Theophilus N. J. 1848 
Moore, Mathew S. S. C. 1851 Neblett, Sterling, Jr. Va. 1848 Oldham, William H. Md. 182'  Patteson, Robert P. Va. 1854 
Moore, Maurice A. S. C. 1851 Neff, Benjamin Ohio. 1847 Oliver, James G. Pa. 1828" Patton, Joseph C. Tenn. 1850 
Moore, William I. N. J. 1848 Neff, Charles Pa. 1852 Oliver, Samuel P. S. C. 1843 Patton, Thomas Va. 1847 
Moran, Patrick Pa. 183 Neff, Henry K. Pa. 1851 Ord, James Lycurgus Mich. 1846 Patton, Thomas Ohio. 1855 
Morehouse, George R. N. J. 1850 Neff, Jacob K. Pa. 1834 O'Rorke, James Pa. 1847 Paul, John H. N. H. 1846 
Morgan, James Conn. 1828 Neff, Peter D. Pa. 1848 Orr, Adrian V. B. Pa. 1844 Paullin, Lewis Fla. 1843 
Morgan, James Pa. 1855 Negley, Eliab Pa. 1846 Orr, Gabriel P. N. Mo. 1852 Paxton, William B. Va. 1844 
Morison James H. S. Tenn. 1853 Neilson, Robert Pa. 1850 Orth, Edward L. Pa. 1834 Payn, Frederick G. N. Y. 1856 
Morrell, William R. Me. 1837 Nelson, Andrew J. Tenn. 1852 Osborne, Edward A. N. J. 1848 Payne, Benjamin F. Va. 1852 
Morris, George W. S. C. 1851 Nelson, John. I. Va. 1838 Osborne, William E. Va. 1846 Payne, George H. Va. 1828 - 
Morris, Jenkin W. Ohio. 1845 Nelson, Robert B. Va. 1846 Osgood, William Pa. 1855 Payzant, Elias N. Nova Scotia. 1855 
Morrison, James Pa. 1849 Nelson, Robert E. Va. 1838 Osler, Owen Pa. 1846 Pearce, Enoch, Jr. Ohio. 1854 
Morrison, John A. Pa. 1837 Nelson, Robert William Va. 1846 Otey, Paul H. Tenn. 1846 Pearce, William H. S. C. 1845 
Morrison, M. Porter Pa. 1851 Neves, Juan Carlos 	 Uruguay (S. A.) 1845 Outhit, George Edward Nova Scotia. 1845 Pearis, Robert A. Va. 1846 
Morrow, William Ind. 1850 Nevin, William W. 	 Pa. 	 1846 Overton, William M. 	 Va. 1851 Pearson, Albert Pa. 1844 
Morrow, William L. Pa. 1855 Newbaker, John B. Pa. 1852 Overton, William S. Va. 1855 Pearson, Seba A. Pa. 1831 
Mortimer, John F. Va. 1840 Ne wbi 11, Alexander M. Va. 1834 Owen, Edward Pa. 1848 Peebles, John H. M. Pa. 1850 
Morton, Francis Knox Pa. 18.32 Newcomer, John Pa. 1852 Owen, Joseph D. Geo. 1850 Peeples, P. W. Miss. 1855 
Morton, George R. Pa. 1827 Newell, David S. Miss. 1837 Owen, Joshua N. J. 1840 Pelham, Atkinson Ky. 1826 -- 
22 23 
Pelot, James D. Geo. 	 1836 Prall, Claudius R. N. J. 	 1856 Reber, William Miss. 	 1854 Ritchie, Joshua A. D. C. 	 1839 
Pendleton, David H. Va. 	 1852 Prather, C. W. Va. 	 1839 Redd, Thomas M. 
	
Ky. 	 1854 
. 	 • liter, George W. Pa. 	 1836 
Pendleton, Edmund S. Va. 	 1854 Pratt, Bryce M. Va. 	 1847 Redfield, John Pa. 	 1852 Rives, Briggs Va. 	 1836 
Pendleton, Philip Barbour Va. 	 1845 Pratt, J. Richmond N. Y. 	 1851 Redick, Samuel T. Pa. 	 1851 Rives, George E. Va. 	 1849 
Pendleton, Samuel H. N. C. 	 1847 Prentis, William T. Va. 	 1844 Reed, C. Richmond Ohio. 	 1853 Robards, James Tenn. 	 1846 
Peniston, Thomas Ala. 	 1835 Prescott, Paul T. Me. 	 1850 Reed, George Ky. 	 1836 Robarts, James Pa. 	 1835 
Perkins, Joseph B. Miss. 	 1851 Pressly, Joseph L. S. C. 	 1852' Reed, James L. Pa. 	 1837 Robb, A. Pa. 	 1836 
Perkins, Lewis W. Va. 	 1851 Presson, William F. Va. 	 1849 Reed, John Ohio. 	 1853 Robb, John P. Va. 	 1848 
Perkins, Thomas H. Va. 	 1846 Preston, Alex. R. Va. 	 1848 Reed, Joseph A. Pa. 	 1847 Robberson, Edwin T. Mo. 	 1854 
Perkins, W. Charles Del. 	 1847 Price, David E. Geo. 	 1853 Reed, Thomas Sydenham N. J. 	 1846 Robbins, George R. N. J. 	 1837 
Perkins, Willis M. N. C. 	 1854 Price, Jacob Pa. 	 1850 Reed, William Ind. 	 1853 Roberts, Benjamin F. Conn. 	 1850 
Perry, Daniel G. N. Y. 	 1849 Price, Richard N. Va. 	 1853 Reeme, Elias W. Pa. 	 1849 Roberts, Henry, Jr. Pa. 	 1845 
Perry, George H. R. I. 	 1834 Price, Robert A. Va. 	 1855 44* Rees, Edwin Pa. 	 1835 Roberts, John Pa. 	 1839 
Perry, Joseph W. Ala. 	 1856 Price, Thomas K. Va. 	 1843 Rees, Frederic A. England. 1843 Roberts, John M. D. C. 	 1836 
Peters, Penington L. Geo. 	 1854 Priest, Albert G. Mo. 	 1852 Reese, Beverly P. Va. 	 1851 Roberts, William C. N. C. 	 1854 
Peters, Samuel Adams Mo. 	 1848 Primrose, Harry C. Pa. 	 1854 Reese, Charles E. Ala. 	 1855 Robertson, Alexander H. Md. 	 1839 
Peterson, Bowman H. N. J. 	 1851 Prince, Francis M. Ala. 	 1849 Reeve, Isaac N. Y. 	 1840 Robertson, Charles Ohio. 	 1849 
Petriken, William H. Pa. 	 1835 Prince, Josiah E. Doke Ala. 	 1852 Reeve, .James T. N. Y. 	 1855 Robertson, Charles A. Mass. 	 1853 
Pettus, Luther C. Va. 	 1848 Prince, William E. Va. 	 1848 Reeves, Samuel N. C. 	 1856 Robertson, Edwin J. Va. 	 1848 
Pharr, Alexander F. Geo. 	 1853 Procter, Stephen Miss. 	 1842 Reid, Alexander Va. 	 1838 Robertson, John II. Md. 	 1846 
Phelps, Frederick R. Canada. 1853 Proctor, Pelatiah R. Canada. 1851 Reid, John Canada W. 1847 Robertson, R. M. Ala. 	 1856 
Phelps, Robert A. Va. 	 1844 Proulx, J. T. Phileas Canada. 1843 Reid, Neville C. Pa. 	 1840 Robertson, William S. Iowa. 	 1856 
Philbrick, Samuel R. Mass. 	 1848 Pryor, William T. Tenn. 	 1856 Reilly, Paul Jones Mo. 	 1848 Robeson, Jonathan Pa. 	 1838 
Phillips, Bennet L. Miss. 	 1837 Pugh, Edward H. Md. 	 1849 Reiter, William C. Pa. 	 1839 Robie, Frederick Me. 	 1844 
Phillips, Dinwiddie B. Va. 	 1846 Pugh, John M. Pa. 	 1831 Revercomb, Jacob R. Va. 	 1852 Robins, Edwin S. C. Pa. 	 1854 
Phillips, James Ill: 	 1853 Purdue, John, Jr. Pa. 	 1829 - Rex, George P. Pa. 	 1834 Robins, John K. Pa. 	 1842 
Phillips, Thomas A. Miss. 	 1848 Purnell, R. F. N. C. 	 1836 Reynolds, Harvey M. Ky. 	 1852 Robins, Oscar M. Pa. 	 1849 
Phillips, William W. L. N. J. 	 1851 Puryear, Richard R. Va. 	 1848 Reynolds, Jacob E. Md. 	 1854 Robinson, Benjamin West N. C. 	 1835 
Philson, C. F. S. C. 	 1856 Pusey, David C. Ky. 	 1854 Rhees, Morgan J; Pa. 	 1846 Robinson, Frederic C. Ohio. 	 1851 
Phister, Benjamin, Jr. Pa. 	 1856 Pynchou, Lewis Charlton Geo. 	 1852 Rhinehart, Solomon E. Ohio. 	 1850 Robinson, Henry C. N. C. 	 1856 
Piatt, William A. Pa. 	 1851 Rhodes, Samuel T. Va. 	 1838 Robinson, Joseph S. Va. 	 1852 
Piggott, William M. 
Pillow, Anthony L. 
Va. 	 1850 
Tenn. 	 1845 
Quail, William 
Quarles, Mercer W. 
Pa. 	 1853 
Va. 	 1850 
4, ) Rice, Archibald A. 
Rice, Francis E. 
Va. 	 1853 
Va. 	 1852 
Robinson, Philemon B. 
Robinson, Robert R. 
Va. 	 1849 
Va. 	 1853 
Pim, Louis T. Mo. 	 1856 Quesenberry, Vevion Va. 	 1854 Rice, Harrison J. Ind. 	 1849 Robinson, Thomas L. Va. 	 1838 
Pinckney, Ninian Md. 	 1833 Quick, Lavington England. 1850 Rice, William R. Va. 	 1854 Robison, James D. Ohio. 	 1843 
Pinkard, H. M. Va. 	 1855 Quinan, John R. Pa. 	 1844 Richards, Buchan Va. 	 1846 Robson, George T. Va. 	 184$ 
Pinson, Washington S. S. C. 	 1855 Quinby, Watson F. Del. 	 1847 Richards, Charles A. L. Ohio. 	 1852 Rochelle, John R. Va. 	 1847 
Piper, William A. Pa. 	 1844 Quinn, John H. Ohio. 	 1855 Richardson, George N. Va. 	 1852 Rochelle, Thomas W. Ala. 	 1853 
Pitts, Francis M. Geo. 	 1849 Richardson, John Pa. 	 1847 Rodman, William W. Conn. 	 1844 
Pitts, Hilary R. Md. 	 1837 Ragland, Joseph A. Va. 	 1836 Richardson, John M. N. C. 	 1856 Rogers, Augustine C. Geo, 	 1836 
Plaisted, E. Freeman N. H. 	 1855 Ragsdale, William R. Miss. 	 1849 Richardson, Moses Geo. 	 1856 Rogers, George 0. Va. 	 1849 
Plana, Joaquin Cuba. 	 1854 Ramsay, George M. Pa. 	 1852 Richardson, Nicholas D. Ala. 	 1853 Rogers, Henry R. Me. 	 1851 
Plummer, Gardiner H. Ind. 	 1855 Ramsay, G. Randolph Geo. 	 1848 Richardson, Ross B. Pa. 	 1837 Rogers, James Henry N. Y. 	 1855 
Poindexter, Edward H. Va. 	 1851 Ramsay, James Graham N. C. 	 1848 Richardson, William L. Pa. 	 1848 Rogers, James K. Pa. 	 1854 
Poitiaux, Michael Benedict Va. 	 1845 Ramsay, John W. Pa. 	 1853 Richardson, William M. N. C. 	 1854 Rogers, Moses Mass. 	 1846 
Poley, Francis B. Pa. 	 1844 Ramsay, Wilson C. N. C. 	 1855 Richeson, Pittacus L. Va. 	 1853 Rogers, Orville T. Va. 	 1854 
Polk, Thomas G. Tenn. 	 1847 Ramsey, Alexander Pa. 	 1831 Richie, Robert W. Ohio. 	 1852 Rogers, Thomas H. Va. 	 1850 
Pollard, George F. Va. 	 1836 Ramsey, Samuel J. 	 • Pa. 	 1840 Richman, Elijah B. N. J. 	 1842 Rogers, William Egbert Tenn. 	 1848 
Pollard, Leonidas C. Va. 	 1854 Ramsey, William P. Pa. 	 1855 Richmond, John B. N. J. 	 1852 Rogers, William P. Va. 	 1845 
Pollock, William Pa. 	 1854 Rand, B. Howard Pa. 	 1848 Richmond, John P. Md. 	 1834 Rohrer, Amos K. Pa. 	 1836 
Pomeroy, Charles G. N. Y. 	 1851 Rankin, Clarke D. Pa. 	 1850 Ricketts, Gerard C. Va. 	 1850 Rohrer, Jacob M. Pa. 	 1849 
Pope, Chandler M. Geo. 	 1855 Rankin, D. Nevin Pa. 	 1854 Riddle, A. A. J. Geo. 	 1843 Rohrer, John S. Pa. 	 1831 
Pope, Willis Ala. 	 1855 Rankin, E. Davidson Pa. 	 1851 Riddle, N. Watkins Geo. 	 1844 Romig, William J. Pa. 	 1845 
Porter, Benjamin F. Pa. 	 1855 Rankin, William M. Pa. 	 1851 Ridgill, Henry L. S. C. 	 1851 Rooke, Levi Pa. 	 1848 
Porter, Gabriel Ellis Pa. 	 1853 Ransberry, John, Jr. Pa. 	 1855 Ridgway, Charles N. J. 	 1845 Roper, Daniel W. Ky. 	 1851 
Postlethwaite, Samuel Pa. 	 1846 Raper, Thomas J. Pa. 	 1854 Riely, John D. Va. 	 1847 Rose, Algernon H. Va. 	 1852 
Potter, Elias Ohio. 	 1853 Ratcliffe, Charles T. Ky. 	 1853 Righter, William W. Pa. 	 1838 Rose, Erasmus T. Va. 	 1835 
Potter, Samuel B. Ohio. 	 1854 Ratliff, Charles C. Miss. 	 1855 Rihl, Henry W. Pa. 	 1849 Rose, Latinus Irvin Va. 	 1851 
Potter, Thomas R. Ohio. 	 1845 Rawlins. John W. Pa. 	 1845 Rihl, Jacob L. Pa. 	 1856 Rose, William W. Va. 	 1852 
Powell, Alfred H. Va. 	 1863 Rawls, Elijah H. Geo. 	 1855 Rile, John H. Pa. 	 1846 Ross, George Pa. 	 1849 
Powell, Belitha Md. 	 1853 Rea, Benjamin F. Geo. 	 1842 Riley, John G. Geo. 	 1855 Ross, James Canada. 1852 
Powell, Claudius W. Va. 	 1853 Read, Albert N. Ohio. 	 1846 Riley, Samuel A. Geo. 	 1852 Ross, Samuel M. Pa. 	 1850 
Powell, H. Brooke 
Powell, John S. 
Powell, Thomas B. 
Power, Robert Henry 
Va. 	 1850 
Va. 	 1853 
N. C. 	 1844 
Va. 	 1845 
Read, John T. 
Reading, John R. 
Ream, John 
Reber, Charles T. 
Tenn. 	 1853 
Pa. 	 1847 
Pa. 	 1828 - 
Pa. 	 1856 
Riley, William H. 
Ringwalt, Levi Z. 
Ringwalt, Samuel 
Risley, James 
Md. 	 1839 
Pa. 	 1854 
Pa. 	 1855 
N. J. 	 1844 
Rossy, Evariste A. 
Rothrock, John Henry 
Rothrock, William P. 
Rouanet, William P. • 
La. 	 1852 
Pa. 	 1845 
Pa. 	 1842 
La. 	 1847 
24 	 25 
Rowland, John G. Geo. 1853 i Scott, Daniel S. Ark. 1855 
Rowland, William A. Geo. 1855 	 Scott, Isaac Va. 1847 
Royer, B. Franklin Pa. 1847 Scott, J. Turner Miss. 1856 
Ruby, Cyrus B. Pa. 1851 Scott, Robert Fla. 1856 
Rucker, William P. Va. 1855 	 Scott, Samuel Pa. 1848 
Ruffin, John M. Miss. 1845 	 Scott, Samuel B. Va. 1853 
Rugh, Jacob W. Pa. 1851 	 Scott, William H. Pa. 1842 
Rundle, Peter C. Pa. 1852 Scott, William J. Va. 1852 
Runyon, Thomas H. Ky. 1855 Scott, William Walter N. C. 1851 
Russell, George B. Pa. 1836 Scroggs, Andrew A., Jr. N. C. 1847 
Russell, John W. Conn. 1827 Scudder, John W. N. Y. 1836 
Russell, Leonidas Ind. 1855 Seabrook, Benjamin W. S. C. 1844 
Rusell, Preston W. Pa. 1851 See, David 	 Lower Canada. 1837 
Russell, William A. Tenn. 1847 Seebold, John P Pa. 1846 
Russell, William M'N. Miss. 1850 Seeger, Edwin Mass. 1832 
Rust, Bushrod, Jr. Va. 1845 Seem, Asa K. Pa. 1853 
Rust, George W. Va. 1846 Seiberling, John Pa. 1837 
Rutherford, Alexander D. Pa. 1856 Seiler, Christian Pa. 1828 - 
Rutherford, Hiram 	 . Pa. 1838 Selfridge, James M. N. Y. 1856 
Rutherford, William W. Pa. 1832 Seller, Theophilus S. Ind. 1850 
Rutledge, Jacob I. Md. 1855 Sellers, Charles Pa. 1840 
Rutter, John R. Barton Pa. 1847 Selman, David Miss. 1855 
Ryan, Thomas J. Tenn. 1836 Seltzer, John Horace Pa. 1848 
Semple, James Va. 1856 
Sabine, Andrew Ohio. 1856 Semple, Samuel P. Va. 1845 
Sailer, Thomas N. J. 1830- Sens eman, Hiram Pa. 1849 
Sale, Richard A. Va. 1835 Senseny, Abraham H. Pa. 1835 
Salter, H. B. N. J. 1838 Sergeant, Spencer Pa. 1846 
Salter, James W. Pa. 1831  Service, Lecky M. Pa. 1848 
Salter, William H. Pa. 1837 Seymour, William J. Va. 1846 
Sample, John Pa. 1848 Shackelford, Edmund D. Mo. 1846 
Sample, Joseph E. Pa. 1853 Shackelford, John L. Va. 1839 
Sample, Nathaniel W., Jr. Pa. 1839 Shallenberger, Aaron T. Pa. 1846 
Sandford, Robert J. Va. 1851 Shammo, Isaac IL Pa. 1852 
Sanford, James L. N. C. 1852 Shands, Aurelius IL Va. 1846 
Sanford, Joseph B. Va. 1854 Shannon, Peter Pa. 1827'— 
Sanford, Leonard J. Conn. 1854 Shannon, Samuel H. Pa. 1836 
Sanger, Eugene F. Me. 1853 Sharp, Alexander E. Pa. 1850 
Sankey, J. W. Pa. 1856 Sharp, Alexander, Jr. Pa. 1849 
Sarver, William Pa. 1855 Sharpe, William Pa. 1829.. 
Saunders, R. Geo. 1836 Sharpe, William R. N. C. 1851 
Saunders, Samuel Va. 1851 Shaw, Alexander Pa. 1849 
Saunders, William M. Va. 1854 Shaw, Angus G. Texas. 1852 
Savidge, Aaron Raker Pa. 1856 Shaw, Benjamin Pa. - 	 1826... 
Saxon, C. A. S. C. 1856 Shaw, Daniel N. C. 1853 
Sayle, Robert Tenn. 1856 Shaw, Daniel Texas. 1856 
Saylor, Obadiah L. Pa. 1853 Sheets, Joseph Md. 1849 
Scales, James M. A. Tenn. 1854 Sheldon, Benjamin Mass. 1829-e 
Scales, James T. Tenn. 1846 Sheldon, Jonathan Pa. 1831 
Scammon, Franklin Me. 1844 Shelley, Benneville T. Pa. 1846 
Scanlan, James William Md. 1829 Shelly, Aaron F. Pa. 1850 
Schaeffer, Jackson Pa. 1842 Shelmerdine, Robert Q. Pa. 1847 
Schively, George P. Pa. 1856 Shelton, Thomas W. Va. 1842 
Schively, George Singer Pa. 1851 Shepherd, Francis C. Va. 1854 
Schmeltzer, George, Jr. Pa. 1846 Shepherd, James B. Va. 1855 
Schmoele, H. W. 
	
Westphalia. 1839 Sheppard, Leander W. N. J. 1854 
Schofield, John L. 
	
Va. 	 1852 Sheppard, William P. Ala. 1840' 
Scholfield, Nathan M. Pa. 1839 Sherer, Jacob Pa. 1827 '- 
Schrack, John, Jr. Pa. 1842 Sheridan, Campbell Pa. 1849 
Schriver, Albert Pa. 1850 Sherrell, Joseph L. Tenn. 1850 
Schussler, Charles N. Y. 1837 Sherrod, John I. Tenn. 1855 
Schwenck, Samuel G. Pa. 1853 Shewalter, George William Va. 1850 
Scofiin, Francis Ireland. 1839 Shields, William W. Va. 1852 
Scofield, John S. Ky. 1851 Shindel, Isaac N. Pa. 1846 
Scott, A. Howard Va. 1851 Shipman, Azariah B. N. Y. 1844 
Scott, Christopher H. Miss. 1855 Shipman, William Pa. 1836 
be 
 
Shock, Jacob G. 
Shotwell, Randolph 
Shoyer, Charles C. 
Shreve, J. Ridgway 
Shuford, Quincy A. 
Shultz, B. Franklin 
Shunk, Francis R. 
Sickler, John R. 
Sides, Benjamin F. 
Sidewell, Reuben 
Sifre, Santiago 
Sill, Blin S. 
Silvey, James 
Simmonds, James 
Simmons, Allen J. 
Simmons, W. A. 
Simms, H. C. 
Simpson, James F. 
Simpson, Joseph 
Simpson, Robert I. 
Simpson, Thomas W. 
Sims, Frederick H. 
Sims, James L. 
Sims, J. Marion 
Sims, Joseph Addison 
Sims, Joseph B. 
Sinclair, John 
Sinex, William G. 
Sinnickson, John J. 
Sinquet, Noah C. 
Sizer, George D. 
Sizer, James, Jr. 
Skelton, Charles 
Skelton, 0. P. 
Slahter, Edward 
Slaughter, James 
Sledge, John G. 
Slicer, J. Edwin 
Sloan, William J. 
Sloanaker, Lewis M. 
Slough, Evan 
Slye, Thomas B. 
Smarr, Joseph G. 
Smith, Albert D. 
Smith, Alfred 
Smith, Andrew K. 
Smith, Bart M. 
Smith, Benjamin 
Smith, Calvin 
Smith, Charles 
Smith, Chauncey M. 
Smith, Daniel 
Smith, David P. 
Smith, David S. 
Smith, Duncan 
Smith, Edward M. 
Smith, Elias Ely 
Smith, Ellery P. 
Smith, Elliott Iverson 
Smith, Francis F. 
Smith, Frisby T. 
Smith, G. Selden 
Smith, George King 
Smith, George L. 
Smith, Harmony A. 
Smith, Hosea H. 
Pa. 	 1827 Smith, Hugh C. 
	 Miss. 
	 1853 
N. J. 	 1827 Smith, Hugh G. 
	 Ky. 
	 1856 Wis. 
	 1850 Smith, James Dickson 
	 Geo. 	 1847 
N. J. 	 1855 Smith, James Gregory 
	 Ky. 
	 1851 
N. C. 	 1849 Smith, John C. 
	
Va. 
	 1852 
Pa. 	 1854 Smith, John H. 
	
Va. 	 1850 
Pa. 
	 1846 Smith, John W. 
	
Va. 	 1864 
N. J. 	 182' Smith, John W. C. 
	
Miss. 
	 1854 
Pa. 
	 1846 Smith, Joseph F. 	 Miss. 	 1855 
Pa. 	 1846 Smith, Joseph T. 	 N. Y. 1854 
West Indies. 1846 Smith, Josiah F. 
	
Md. 	 1838 
N. Y. 1837 Smith, Levi H. 
	
S. C. 	 1852 
Ohio. 
	 1845 Smith, Napoleon J. M. 
	
Va. 	 1837 
Va. 	 1834 Smith, Pembroke 
	
Va. 	 1851 
Geo. 	 1851 Smith, P. E. 
	
Ky. 	 1837 
N. C. 
	 1855 Smith, Richard E. C. 
	
Ala. 	 1854 
D. C. 
	 1855 Smith, R. K. 	 Del. 	 1836 
N. C. 	 1846 Smith, Robert M. 	 Geo. 	 1847 
Del. 	 1854 Smith, Robert S. 	 Va. 	 1854 
Va. 	 1853 Smith, Sandford F. 
	 Mo. 	 1851 
Md. 	 1856 Smith, Stokes A. 
	 Ky. 	 1838 
Va. 	 1853 Smith, Thomas W. 
	 Va. 	 1845 
S. C. 
	 1840 Smith, Walter R. 
	 N. C. 	 1851 
S. C. 	 1835 Smith, William J. 
	 Geo. 	 1841 
Va. 	 1849 Smith, William T. 	 Pa. 	 1854 
Ky. 	 1855 Smith, William U. 
	 Va. 	 1849 
Canada. 1854 Smoot, Samuel C. 	 D. C. 	 1838 
Ind. 	 1847 Snead, John D. 	 Va. 	 1856 
N. J. 	 1832 Sneed, Lewis 	 Ky. 	 1836 
Pa. 	 1835 Snodgrass, James C. 	 Miss. 	 1853 
Va. 	 1849 Snowden, Benjamin C 	 Pa. 	 1845 
Va. 	 1849 Snyder, Morgan 	 N. Y. 1833 
N. J. 	 1837 Snyder, William V. 
	
Ind. 
	 1845 
S. C. 	 1840 Sole, Sidney W. 
	 Upper Canada. 1838 
Pa. 	 1832 Sommers, George A. 	 Va. 	 1852 
Pa. 	 1828 Southwick, Edward W. 
	 Me. 	 1844 
Geo. 	 1839 Spady, Thomas F. 	 Va. 	 1840 
Va. 	 1854 Spalding, Andrew J. 	 Md. 	 1849 
Pa. 	 1836 Spann, James T. 	 Miss. 	 1854 
Pa. 	 1846 Spearman, Alfred S. 	 N. Y. 1852 
Pa. 	 1835 Spears, Abraham Kellar 	 Ky. 	 1855 
Md. 	 1840 Spears, Joseph H. 	 Geo. 	 1853 
S. C. 	 1853 Spears, Thomas.M. 	 Va. 	 1847 
Vt. 	 1851 Speer, Alexander M. 	 Pa. 	 1853 
Pa. 	 1836 Speir, William 	 Geo. 	 1852 
Conn. 1849 Spencer, Cadwallader C. 	 Ohio. 	 1855 
Geo. 	 1851 Spencer, H. Gordon P. 	 N. Y. 	 1846 
Pa. 	 1842 Spencer, James L. 	 Va. 	 1847 
Mass. 1835 Spencer, W. 
	 hid. 	 1856 
Va. 	 1853 Spindle, Thomas G. 	 Ky. 	 1846 
N. Y. 
	 1855 Spinner, Jesse F. 	 Va. 	 1852 
N. C. 
	 1852 Spooner, Edward A. 	 Mass. 1854 
Mass. 	 1853 Sprague, Rollin 
	
Conn. 1829- 
N. J. 	 1836 Spriggs, John S. 	 Pa. 	 1844 
N. C. 	 1853 Sproul, Samuel M. 	 Mo. 	 1855 
Pa. 	 1846 Spruill, George E. 	 N. C. 	 1851 
Pa. 	 1847 Squibb, Edward R. 	 Pa. 	 1845 
N. Y. 1853 Squire, William H. 	 Pa. 	 1851 
Geo. 	 1848 Stackhouse, H. W. 
	
Miss. 	 1837 
Md. 	 1854 Stadiger, J. Frederick 	 Pa. 	 1826 	 -- 
Pa. 	 1850 Stanberry, Wellington 	 Ohio. 	 1837 
Ill. 	 1856 Stanford, H. K. 	 Geo. 	 1840 
Pa. 	 1844 Stanley, Augustin 0. 	 Geo. 	 1856 
Ohio. 	 1850 Stansbury, Robert Mott 
Pa. 	 1838 Stark, Horatio 	 Miss. 
 Vs : 	11 188i 	 '13 N. H. 1855 Stark, Powhatan B. 
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Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Mass. 
Pa. 
Me. 
N, H. 
Pa. 
Mass. 
Pa. 
N. J. 
N. J. 
1848 
1848 
1849 
1826 
1854 
1842 
1836 
1849 
1834 
1855 
1839 
1831 
Va. 	 1844• 
Ohio. 1854 
Geo. 	 1836 
Va. 	 1831 
Va. 	 1836 
Ky. 	 1853 
Va. 	 1840 
Va. 	 1850 
Va. 	 1839 
Va. 	 1853 
Pa. 	 1852 
Tenn. 1849 
Md. 
	 1838 
Va. 	 1855 
N. C. 	 1849 
Va. 	 1852 
Ohio. 1843 
Pa. 	 1839 
N. J. 	 1848 
N. C. 
	 1829— 
Pa. 	 1851 
Ky. 	 1849 
Pa. 	 1848 
Miss. 1851 
Va. 	 1854 
Del. 	 1852 
Va. 	 1856 
Va. 	 1851 
N. Y. 1835 
N. C. 	 1848 
Del. 	 1849 
Va. 	 1854 
Pa. 	 1850 
Va. 	 1849 
Va. 	 1853 
26 27 
Starry, John D. 
	 Va. 
Staler, Samuel G. 
	
Pa. 
Statten, Milton 
	
Pa. 
Stavely, William R. 
	
Pa. 
St. Clair, Thomas 
	
Pa. 
St. Clair, W. P. 
	
Ky. 
Stearns, John W., Jr. 	 N. Y. 
Steck, Michael 	 Pa. 
Steele, Francis J. 	 Md. 
Steele, John 	 Pa. 
Stees, Abiram C. 	 Pa. 
Steiner, Josephus M. 	 Md. 
Stephenson, James William Va. 
Stephenson, Robert G. 	 Pa. 
Stephenson, William D. 	 Ala. 
Steptoe, Henry C. 	 Va. 
Sternberg, James Herkimer N. Y. 
Sterret, Samuel A. 	 Pa. 
Steuart, James 	 Pa. 
Stevens, Erastus 
	
Pa. 
Stevens, George B. 	 Va. 
Stevenson, David S. 	 Pa. 
Stevenson, J. 
	
Pa. 
Stevenson, W. Morton 	 Ind. 
Stewart, David P. 	 Pa. 
Stewart, George 
	
Pa. 
Stewart, Jordan 
	
Pa. 
Stewart, Miller 	 Pa. 
Stewart, Philander 	 N. Y. 
Stewart, Robert 	 Pa. 
Stewart, Samuel F. 	 Pa. 
Stewart, William G 	 Pa. 
Stewart, W. Walker 	 Pa. 
Stickney, Peter be B. 
	
Pa. 
Stillwell, Thomas 	 Pa. 
Stith, Robert A. 	 Va. 
Steakley, William S. 	 Va. 
Stockard, William P. 	 Tenn. 
Stocker, Jesse 	 Va. 
Stokes, Josiah H. 	 S. C. 
Stokes, N. Newlin 	 N. J. 
Stokes, William 0. 	 Va. 
Stone, Alfred B. 	 Mass. 
Stone, Samuel A. 	 Va. 
Stoner, Andrew J. 	 Ill. 
Stoner, John 	 Pa. 
Storer, John H. 	 Pa. 
Storm, Lawrence F. 	 N. Y. 
Storm, Robert B. 	 N. Y. 
Storrow, S. Appleton 	 Va. 
Stout, Daniel M. 	 N. J. 
Stout, John S. 	 N. J. 
Strachan, Joseph Blackwood Va. 
Strain, David E. 	 Va. 
Strayer, Joseph B. 	 Va. 
Streater, Charles 
	
Pa. 
Stribling, Charles C. 
	
Geo. 
Stribling, W. C. 
	
Va. 
Strode, William R. 
	
Miss. 
Strong, John M. 
	
S. C. 
Strother, Robert C. 
	
Va. 
Stroud, Joseph 	 Pa. 
Strudwick, James W. 
	
Ala. 
Stradwick, William S. 
	 N. C. 
Stuart, James 	 Va. 
Stuart, John A. 	 S. C.  
1847 Stuart, John Jay 	 N. Y. 	 1835 
1851 Stuart, Joseph G. 	 Ind. 	 1850 
1852 Stuart, William T. 	 Va. 	 1843 
1855 Stubbs, Jeremiah B. 	 Pa. 	 1827 - 
1847 Stubbs, Slater B. 	 Pa. 	 1842 
1856 Stuckslager, Cyrus R. 	 Tenn. 1856 
1837 SturdeN ant, S. Burton 	 Pa. 	 1856 
1842 Sturdivant, Marcus 	 Va. 	 1850 
1839 Sturgeon, Eli 
	
Ohio. 	 1849 
1831 Styer, Albanus 	 Pa. 	 1849 
1838 Sudler, William J. 	 Md. 	 1847 
1846 Suesserott, Jacob L. 	 Pa. 	 1851 
1846 Sullivan, John M. 	 Pa. 	 1856 
1847 Sumner, George, Jr. 	 Conn. 1853 
1852 Sumner, Ossian 	 Conn. 1842 
1847 Sunderland, William P. 	 Ind. 	 1844 
1856 Sutherland, Charles 	 Pa. 	 1849 
1841 Sutherland, Roderick Nova Scotia. 1849 
1844 Sutton, James L. 
1830- Sutton, Lewis 
1839 Swaby, William A 
1836 Swan, James 
1834 Swan, Samuel M. 
1856 Sweat, William W. 
1855 Sweet, John L. 
1838 Sweitzer, Lewis H. 
1856 Swett, Samuel B. 
1845 Swift, D. D. 
1834 Synnott, Martin S. 
1831 Synnott, Myles 
1855 
]850 Tabb, John P. 
1853 Taggart, Charles 
1842 Tait, G. G. 
1839 Talbot, John A. 
1847 Talbot, P. 
1851 Taliaferro, David M. 
1839 Taliaferro, Landon 
1851 Taliaferro, Philip A. 
1847 Taliaferro, Robert H. 
1854 Taliaferro, Thomas J. 
184l Tallman. William 
1854 Tarver, Samuel 
1851 Tate, Alexander C. H. 
1853 Tate, John M. 
1851 Tate, Robert H. 
1854 Tatum, B. Harris 
1837 Taylor, Alfred 
1838 Taylor, Charles, Jr. 
1852 Taylor, George T. 
1847 Taylor, Hamilton 
1837 Taylor, James 
1855 Taylor, James H. 
1854 Taylor, James M. 
1854 Taylor, J. Marcus 
1838 Taylor, James W. 
1854 Taylor, John Y. 
1840 Taylor, Joseph Sheppard 
1852 Taylor, Julian 
1847 Taylor, Julius S. 
1855 Taylor, Leonidas C. 
1852 Taylor, Parran 
1856 Taylor, Samuel G. 
1853 Taylor, Thomas W. 
1846 Taylor, William B. 
1840 Taylor, William C. 
Teague, Thomas J. 
Tebbs, Robert H. 
Tebbs, Thomas Carter 
Teeter, Edwin Conrad 
Temple, Robert 
Temple, Thomas P. 
Ten Brook, John 
Terhune, Archibald A. 
Terrell, J. E. G. 
Terrell, John J. 
Thacher, Charles A. 
Thacher, James M. 
Tharp, Jonathan 
Tharp, William H. 
Thaxton, Joseph J. 
Thom, Allan C. 
Thom, J. Pembroke 
Thomas, Daniel 
Thomas, David B. 
Thomas, George S. 
Thomas, John C. 
Thomas, John R. 
Thomas, Pernett 
Thomas, Robert W. 
Thomas, Robert Y. H. 
Thompson, George W. 
Thompson, James L. 
Thompson, Kimbro 
Thompson, Levi H. 
Thompson, Levis P. 
Thompson, Peter S. 
Thompson, Stephen S. 
Thompson, Thomas H. 
Thomson, Alexander, Jr. 
Thomson, George K. 
Thomson, John A. 
Thomson, John A. 
Thomson, Robert 
Thomson, William 
Thornberry, Philip 
Thorndike, Albert 
Thornhill, George H. 
Thornton, John S. 
Thornton, Wm. P. 
Thruston, William S. 
Timberlake, Philip 
Tingley, William H. 
Tipton, Richard H. 
Tinsley, Thomas 
Tobias, John F. 
Todd, Alexander H. 
Todd, L. Beecher 
Todd, Louis H. 
Todd, William C. 
Tolson, George S. 
Tomb, Robert Johnston 
Tomlinson, John 
Tompkins, Alexander C. 
Tompkins, Gustavus A. 
Tompkins, Samuel W. 
Toner, Joseph M. 
Toombs, Robert E. 
Torbet, George A. 
Torrey, Noah 
Tourangeau, Pierre G. 
Towles, Thomas T. 
S. C. 	 1854 Townes, Lafayette 
Va. 	 1833 Townsend, A. K. P. 
Ky. 	 1837 Townsend, Charles W. 
Va. 	 1854 Townsend, Morris W. 
Ky. 	 1836 Townsend, William T. 
Va. 	 1850 Townsend, William W. 
Pa. 	 1838 Trafton, Charles T. 
Geo. 	 1848 Trammell, Appling D. 
Geo. 	 1856 Trammell, Francis A. 
Va. 	 1853 Traynham, William P. 
Pa. 	 1834 Treadwell, Robert 0. 
Conn. 1849 Treat, William 
Del. 	 1848 Trenchard, J. Franklin 
Tenn. 1848 Trego, Alfred 
Va. 	 1840 Trego, Joseph H. 
Va. 	 1847 Trimble, David 
Va. 	 1851 Trimble, George B. 
N. Y. 	 1837 Trites, David T. 
N. C. 	 1855 Troth, Samuel N. 
Va. 	 1837 Troubat, R. 
Md. 	 1846 Trout, William F. 
Pa. 	 1848 Tucker, Gustavus A. R. 
Ohio. 	 1837 Tucker, John A. 
N. C. 1851 Tucker, Thomas W. 
S. C. 	 1855 Tucker, William D. 
Pa. 	 1854 Tullis, Thomas Erskine 
Tenn. 1845 Tulloss, Robert C. 
Va. 	 1855 Tunnieliff, Joseph, Jr. 
Pa. 	 1853 Tupman, P. M. 
Pa. 	 1827-, Turnbull, Laurence 
Va. 	 1853 Turner, Charles P. 
Ky. 	 1851 Turner, Edward J. 
Pa. 	 1838 Turner, James 
Pa. 	 1845 Turner, John B. 
Pa. 	 1856 Turner, John J. 
Del. 	 1851 Turner, 0. C. 
Pa. 	 1852 Turner, Orlando E. 
Pa. 	 1837 Turner, Thomas 
Pa. 	 1855 Turner, Thomas H. 
Ky. 	 1846 Turpin, Thomas J. 
Me. 	 1850 Turton, Thomas G. 
Miss. 	 1844 Tuttle, Levi W. 
Pa. 	 1854 Tyler, Gustavus B. 
Miss. 	 1848 Tyler, Randolph 
Va. 	 1837 Tyler, Tazewell 
Va. 	 1848 Tynes, Robert H. 
Pa. 	 1847 Tyson, John Ambrose 
Ohio. 1851 
Va. 	 1847 Ulrich, Daniel A. 	 Pa. 
Pa. 	 1848 Umstad, Henry U. 	 Pa. 
Md. 	 1848 Unseld, James T. 	 Va. 
Ky. 	 1854 Unsold, John H. 	 Va. 
Ky. 	 1850 Upshaw, William 	 Va. 
Pa. 	 1855 Upshaw, William T. 	 Tenn. 
D. C. 	 1838 Upshur, George M. 	 Md.  
Pa. 	 1854 Upson, Francis W. 	 Ohio.  
Pa. 	 1841 Upton, George 	 N. Y.  
N. Y. 1953 Urquhart, George 	 Pa.  
Va. 	 1937 Urquhart, Thomas H. 	 Va. 
Va. 	 1852 Usry, Joshua F. 	 Geo.  
Pa. 	 1853 
Geo. 	 1848 Van Buskirk, George 	 Pa. 
Ind. 	 1856 Van Buskirk, William A. Pa. 
Mass. 1847 Van Derpoel, Sam'l Oakley N. Y. 
Canada. 1841 Van Dyck; C. V. A. 	 N. Y. 
Va. 	 1840 Van Dusen, H. 	 N. Y. 
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1844 
1851 
1852 
1854 
1844 
1855 
1852 
1839 
1833 
1850 
1848 
1852 
1846 
1847 
1845 
1839 
1836 
Miss. 	 1852 
Me. 	 1855 
Pa. 	 1849 
N. Y. 1853 
R. I. 	 1835 
Pa. 	 1844 
Me. 	 1847 
Ala. 	 1847 
Ala. 	 1850 
S. C. 	 1838 
Pa. 	 1846 
N. H. 1838 
N. J. 	 1847 
Pa. 	 1836 
Ill. 	 1849 
Md. 	 1837 
Va. 	 1852 
Pa. 	 1842 
N. J. 	 1849 
Pa. 	 1838 
Pa. 	 1856 
Va. 	 1854 
Geo. 	 1856 
Va. 	 1850 
Tenn. 1856 
Ala. 	 1851 
Tenn. 1849 
Mich. 1849 
Va. 	 1856 
Scotland. 1845 
Pa. 	 1851 
Va. 	 1855 
Pa. 	 1848 
Geo. 	 1854 
Ohio. 	 1839 
R. I. 	 1836 
Pa. 	 1853 
Va. 	 1855 
N. C. 	 1847 
Va. 	 1847 
Md. 	 1837 
N. H. 	 1850 
Ky. 	 1845 
Va. 	 1852 
Va. 	 1853 
Va. 	 1852 
Tenn. 1851 
28 29 
Va. 	 1850 
Switzerland. 1851 
Tenn. 1848 
Pa. 	 1854 
Ill. 	 1852 
Va. 	 1854 
Va. 	 1848 
Va. 	 1849 
Geo. 	 1853 
N. C. 
	 1834 
N. C. 	 1850 
Va. 	 1851 
Pa. 	 1847 
N. J. 	 1836 
Tenn. 1851 
Mass. 1840 
Va. 	 1855 
Ohio. 1836 
S. C. 	 1836 
Geo. 	 1854 
Tenn. 1836 
Md. 	 1850 
N. Y. 	 1854 
N. C. 	 1851 
Pa. 	 1854 
Va. 	 1855 
R. I. 	 1833 
N. Y. 1841 
Pa. 	 1845 
Ind. 	 1847 
Va. 	 1852 
Va. 	 1847 
a. 	 1852 
a. 	 1834 
Pa. 	 1847 
Va. 	 1842 
Va. 	 1852 
S. C. 	 1856 
N. C. 	 1852 
N. C. 	 1853 
Pa. 	 1841 
Texas. 1856 
N. C. 	 1843 
Miss. 1856 
Pa. 	 1847 
Ind. 	 1847 
Ala. 	 1846 
N. C. 	 1854 
Tenn. 1846 
N. C. 	 1849 
Me. 	 1850 
Pa. 	 1837 
Va. 	 1851 
Md. 	 1839 
Ind. 	 1844 
Pa. 	 1827' 
Pa. 	 1842 
Va.  1851 
Pa. 	 1850 
Pa.  1842 
Ky. 	
18 55 
Ala. 	 1848 
N. J. 	 1828 	 -  
N. H. 1840 
Mass. 1836 
VT Van Horne, Augustus K. 
Van Keusen, James 
Van Kirk, Joel K. 
Van Pelt, Joseph T. K. 
Van Valzah, Samuel B. 
Van Valzah, Thomas 
Van Voorhis, John S. 
Vance, William N. 
Vandever, John H. 
Vanhoff, Augustus H. 
Vanneman, William S. 
Vansant, John 
Vanvalzah, R. F. 
Vardeman, Thomas B. 
Vasey, Wilson P. 
Vastine, John S. 
Vastine, Peter E 
Vastine, Thomas Jefferson 
Vaughan, Bolivar A. 
Vaughan, George W. 
Vaughan, Thomas B. 
Venable, Richard N. 
Vernon, Elias 
Vivian, Thomas J. 
Vogely, Frederick G. L. G 
Vollum, Edward P. 
Von Bretton, Baron James F. 
Voorhees, Charles H. 
Waage, Charles T. 	 Pa. 
Waddell„ Douglas S. 	 N. C. 
Waddle, William 	 Ohio. 
Wakefield, Matthew F. 	 Ky. 
Waldo, Frederick A. 
	 N. Y. 
Wales, Edmund L. B. 
	 N. J. 
Walker, Benjamin H. 	 Va. 
Walker, Bernard H. 
	 Va. 
Walker, Calvin H. 	 Tenn. 
Walker, Charles 	 Mass. 
Walker, Charles, Jr. 	 Mass. 
Walker, George S. 
	
Cal. 
Walker, James 	 Ky. 
Walker, James R. 	 Va. 
Walker, John V. Freeman Geo. 
Walker, Joseph R. 	 Tenn. 
Walker, Mark 	 N. H. 
Walker, Thacker V., Jr. 	 Geo. 
Walker, William 
	 N. H. 
Walker, William A. 	 Geo. 
Walker, William T. 	 Va. 
Wall, John G. 
	
Ky. 
Wall, William B. 	 Miss. 
Wallace, Ellerslie- 
	
Pa. 
Wallace, Horatio 	 Ark. 
Wallace, James J. 
	
Pa. 
Wallace, Jonas C. B. 	 N. Y. 
Wallace, John P. 
	
S. C. 
Wallace, John R. 
	
Va. 
Wallace, John W. 
	
Pa. 
Wallace, Michael 
	 Va. 
Wallace, Robert B. 
	
Ala. 
Wallace, R. S. 	 Pa. 
Wallace, William F. 
	 Pa. 
Waller, Tracy E. 	 Pa. 
Walling, Willoughby 	 Ky. 
Wallop, William J. H. 	 Va. 
Wallton, James C. 
Walser, Theodore 
Walsh, William F. 
Walter, Philip S. P. 
Walters, William H. 
Walters, William L. 
Walton, Lewis I. 
Walton, Simeon T. 
Walton, William D. 
Ward, David G. W. 
Ward, Edward W. 
Ward, Erastus B. 
Ward, Isaiah 
Ward, John F. 
Ward, Meredith G. 
Ward, Walter 
Warden, Jacob B. 
Warder, John A. 
Wardlaw, Joseph J. 
Ware, Augustus C. 
Ware, William Anderson 
Warfield, Milton 
Warner, Charles F. 
Warren, Edward 
Warren, Silas E. 
Washington, H. W. M. 
Waterman, Richard M. 
Waters, Charles 0. 
Waters, George Henry 
1849 Wathen, Athanasius 
1854 Watkins, Beverly S. 
1836 Watkins, Henry A. 
1850 Watkins, Richard H. 
1827 Watson, D. Edward.. 
1827 Watson, Edward H. 
1852 Watson, Gillet F. 
1849 Watson, James M. 
1847 Watson, John W. 
182: Watson, Thomas E. 
1853 Watson, William D. 
1852 Watson, William W. 
1854 Watt, William 
1850 Watts, William W. 
1834 Weatherly, W. E. 
1854 Weaver, John 
1854 Weaver, William J. 
1854 Webb, Henry Young 
1853 Webb, Robert T. 
1854 Webb, Samuel 
1849 Webb, William 
1845 Webber, Joseph B. 
1853 Webster, Samuel 
1843 Weeks, William C. 
1854 Weems, Richard 
1851 Weever, Charles S. 
1854 Weidler, Isaac C. 
1837 Weir, John H. 
1852 Weir, John M. 
1846 Weiser, Charles S. 
1844 Weiser, George B. 
1848 Weiser, Josiah S. 
1855 Welch, Samuel M. 
1836 Welch, William A. 
1844 Welling, Joseph C. 
1847 Wells, Charles 
1847 Wells, Ebenezer 
Wells, J. Ralston 
Welsh, John 
Wentworth, George W. 
Wersler, William 
West, Calvin 
West, Nelson G. 
West, William H., Jr. 
Westbrook, Ethelred E. 
Westmoreland, Willis F. 
Wetherill, William 
Wevill, Richard H. 
Whaley, James E. 
Whalley, James G. 
Whartenby, John A. 
Wharton, Thomas J. 
Wheeler, Alfred 
Wheeler, Claudius B. 
Wheeler, Henry H. 
Wheet, Thomas 
Whitaker, Benjamin F. 
Whitaker, Hervey M. 
Whitaker, Jacob 
Whitaker, John F. 
Whitaker, Jonathan S. 
Whitaker, Wilson C. 
White, G. Jefferson 
White, James P. 
White, James Z. 
White, John D. 
White, M. M. 
White, Samuel G. 
White, T. Wistar 
White, Walter T. 
White, William A. 
White, William H. 
Whitely, Albert 
Whiteside, Philip S. P. 
Whiting, Henry 
Whitley, James 
Whitman, Henry L. 	 ' 
Whitmire, James S. 
Whitney, Bradford B. 
Whitney, Hamilton F. 
Whitney, John W. 
Whitney, Marshall G. 
Wiggin, Chase 
Wilbur, Greenleaf A. 
Wilbur, Lloyd 
Wilcocks, Alexander 
Wild, Edward Augustus 
Wiley, Abraham D. 
Wiley, George 
Wiley, John 
Wiley, Oscar 
Wilkerson, William W. 
Wilkins, Edmund W. 
Wilkins, George F., Jr. 
Wilkins, John T. 
Wilkinson, David M. 
Willcox, William P. 
Willcoxon, Levi J. 
Willett, E. Miles 
Willetts, Reuben 
Williams, A. L. 
Williams, Blewett 
Williams, Charles F. 
Pa. 	 1855 
Pa. 	 1828 
N. H. 1847 
Pa. 	 1831 
Ind. 	 1853 
Md. 	 1854 
Va. 	 1851 
Miss. 1854 
Geo, 	 1850 
Pa. 	 1846 
Pa. 	 1853 
S. C. 
	
1846 
Geo. 	 1855 
Pa. 	 1849 
Va. 	 1836 
Ohio. 1852 
N. C. 1847 
Pa. 	 1841 
N. H. 1847 
N. C. 	 1848 
Ky. 	 1842 
N. J. 	 1854 
Ark. 1850 
N. J. 	 1845 
Fla. 	 1853 
Va. 	 1848 
N. Y. 1834 
Va. 	 1865 
Pa. 	 1844 
N. Y. 1836 
Geo. 	 1845 
Va. 	 1846 
Miss. 1855 
Va. 	 1854 
Md. 	 1849 
Md. 	 1839 
Pa. 	 1847 
Miss. 1845 
N. Y. 1846 
Conn. 1845 
Ill. 	 1856 
N. Y. 	 1834 
Pa. 	 1841 
Ky. 	 1852 
Pa. 	 1846 
N. H. 1842 
Me. 	 1850 
N. J. 	 1854 
Pa. 	 1844 
Mass. 1846 
Pa. 	 1837 
N. J. 	 1847 
N. J. 	 1837 
Va. 	 1852 
Ala. 	 1855 
Va. 	 1853 
Va. 	 1852 
Va. 	 1843 
Va. 	 1849 
N. C. 	 1852 
Geo. 	 1855 
Ky. 	 1855 
N. J. 	 1839 
Conn. 1841 
Geo. 	 1862 
Ala. 	 1842 
Williams, Cyrenius 	 Pa. 
	 1849 
Williams, George M. 
Williams, Hampden Sidney 
Williams, Henry L. 
Williams, Elisha 
Williams, Gustavus A. 
Williams, James Q. 
Williams, John C. 
Williams, Lorenzo D. 
Williams, Orlando S. 
Williams, James 
illiams, Edward C. 
	
Ala. 
	 1852 
Tenn. 1847 
	
N. C. 
	 1845 
	
Va. 
	 1852 
	
Va. 
	 1839 
	
Geo. 	 1847 
	
Va. 	 1835 
	
Md. 	 1837 
	
N. C. 
	 1846 
	
N. C. 
	 1847 
	
Va. 	 1850 
Williams, Robert S. 	 Ala. 
	 1849 
Williams, Thomas F. J. 	 Va. 	 1856 
Williams, William, Jr. 	 Va. 
	 1848 
Williams, Willis A. 	 Va. 
	 1847 
Williamson, Duncan 	 Pa. 
	 1846 
Williamson, Thomas G. 	 S. C. .1835 
Williamson, William T. 	 Del. 
	 1856 
Willis, George M. 	 Geo. 
	 1855 
Willkings, William C. 	 N. C. 
	 1847 
Willoughby, Henry W. 	 Geo. 	 1853 
Wills, Alexander F. 	 Va. 	 1856 
Wills, James L. 	 Va. 
	 1856 
Wills, Samuel E. 	 Va. 
	 1844 
Willson, James F. 	 Del. 
	 1839 
Willson, John J. 	 N. J. 
	 1831 
Willson, Richard. T. 	 Va. 	 1847 
Willson, Samuel 	 Pa. 	 1831 
Wilson, Alexander 	 N. C. 1849 
Wilson, Andrew J. 	 Va. 	 1848 
Wilson, Charles 	 Pa. 	 1845 
Wilson, Edward A. 	 Va. 	 1850 
Wilson, Ellwood 	 Pa. 	 1845 
Wilson, Furman E. 	 S. C. 
	 1849 
Wilson, Israel Kelly Nova Scotia. 1834 
Wilson, James A. 	 Pa. 	 1848 
Wilson, James Potter 	 Pa. 	 1846 
Wilson, James R. 	 Tenn. 
Wilson, James W. 	 Pa. 
Wilson, John 	 Pa. 
Wilson, John G. 	 Md. 
Wilson, John R. 	 Pa. 
Wilson, John W. 	 Va. 
Wilson, Joseph F. 	 Pa. 
Wilson, Miles A. 	 Va. 
Wilson, Myron W. 	 N. Y. 
Wilson, R. A. 	 Va. 
Wilson, Robert V. 	 Pa. 
Wilson, William C. 	 Ala. 
Wilson, William L. 	 Pa. 
Wily, Owen H. 	 Pa. 
Va. Wimbish, James A. 
Pa. Wimley, George W. 	
Ill. Winchester, Edgar 
Pa. Winder, Aaron 
Winfield, Benjamin F. 	 Va. 
Va. Winfield, John Q. 
Wingfield, Alonzo C. 	 Geo. 
Winn, David R. E. 	 Geo. 
Winsborough, Joseph W. Va. 
Winslow, Harrison G. 0. 	 Mass. 
Winters, Isaac 	 Pa. 
Wistar, Richard M. 	 Pa. 
Witherspoon, John A. 	 Ky. 
Witman, Henry 0. 	 Pa. 
N. Y. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Tenn. 
S. C. 
Pa. 
N. J. 
Va. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 	 1838 
Pa. 	 182 
Miss. 1854 
Ala. 	 1851 
Ala. 	 1848 
Va. 	 1851 
Canada. 1851 
Ky. 	 1835 
ermany. 1838 
N. Y. 	 1851 
W. Ind. 1844 
N. J. 	 1850 
1856 
1830' 
1854 
1854 
1854 
1847 
1847 
1836 
1845 
1836 
1831 
1855 
1838 
1852 
1852 
1846 
1847 
1837 
1846 
1841 
1850 
1851 
1852 
1846 
.1841 
1836 
1849 
1852 
1836 
1831 
1848 
1847 
1856 
1844 
1846 
1846 
1851 
1852 
1855 
1841 
1844 
1830— 
1852 
1851 
Woddrop, Henry 
	 Pa. 
	 1860 
Woddrop, Robert S. 
	 S. C. 
	 1842 
Wolf, John A. 
	 Pa. 	 1851 
Wolfe, David E. 
	 .Del. 	 1855 
Wolfe, William H. 
	 Pa. 	 1839 
Wolff, John S. 
	 S. C. 
	 1853 
Womble, Pembroke M. 
	 Va. 	 1848 
Wood, Charles S. 
	 Conn. 	 1851 
Wood, Daniel Jones 
	 Va. 	 1849 
Wood, Edwin N. 	 Va. 	 1850 
Wood, John Dean 
	 Va. 	 1850 
Wood, Sidney S. 	 N. C. 
	 1855 
Wood, William E. 	 N. C. 
	 1844 
Woodbridge, Timothy 	 Ohio. 
	 1835 
Woodbury, Jonathan Nova Scotia. 1850 
Woodruff, A. Dickinson 
	 N. J. 	 1844 
Woodruff, Elias 	 N. Y. 	 1836 
Woods, Josiah P. 	 Va. 
	 1841 
Woods, Matthew 
	 Pa. 	 1849 
Woods, William James 
	 S. C. 
	 1844 
Woods, William Semple 
	 Pa. 1854 
Woodside, James A. S. C. 
	 1850 
Woodson, Albert P. 
	 Va. 	 1834 
Woodson, John C. 
	 Mo. 	 1853 
Woodson, Philip T. 
	 Geo. 	 1855 
Woodward, Abner, Jr. 
	 N. J. 	 1852 
Woodward, Charles 
	 N. Y. 1849 
Woodward, Richard H. 
	 Va. 
	 1854 
Woodward, William W. 
	 Mo. 	 1855 
Wool fol k, William T. 
	 Va. 	 1852 
Wooldridge, Beverly H. 
	 Va. 	 1834 
Wool man, Granville S. 
	 N. J. 	 1844 
Woolverton, Allen N. 
	 U. Canada. 1841 
Wootten, Lucius T. 
	 Va. 	 1837 
Workman, Benjamin F. 
	 Miss. 	 1854 
Word, Eli T. 
	 Pa. 	 1850 
Worsham, George H. 
	 Va. 	 1852 
Wortham, Robert T. 
	 Va. 	 1847 
Worthington, Francis A. 
	 Ohio. 
	 1845 
Worthington, J. H. 	 Md. 	 1838 
Worthington, Thomas E. Ky. 
	 1855 
Wray, Robert 
	 Pa. 	 1827.  
Wright, David D. 
	 Canada W. 1850 
Wright, Francis R. 
	 Md. 	 1849 
Wright, Isaac F. 
	 Ohio. 	 1836 
Wright, James I. 	 N. J. 
Wright, John 
	 Pa. 
Wright, Joseph J. 
	 Pa. 
Wright, Joseph J. B. 
	 Pa. 
Wright, Reginald N. 
	 Md. 
Wright, Thomas E. 
	 Va. 
Wright, Wiley 
	 Va. 
Wright, William M. 
	 Pa. 
Wurts, Charles Stewart, Jr. Pa. 
Wyker, Alfred 
	 N. J. 
Wyly, James G. 
	 La. 
Wysong, Rutherford 
	 Va. 
Yancey, Thomas A. 
Yates, Lafayette 
Yates, T. Wesley 
Yeakel, David T. 
Yerkes, Harman 
Young, Alexander H. 
Young, Benjamin F. 
Young, Edward 
Young, Elijah 
Young, George 
Young, George D. 
Young, George W. 
Young, George W. 
Young, Henry N. 
Young, James A. 
Young, Robert 
Young, Thomas J. 
Young, Thomas S. 
Young, Thomas W. 
Young, Wesley W. 
Young, William B. 
Young, William P. 
Zeller, Henry 
Zevely, Augustus T. 
Ziegler, Jacob L. 
Ziegler, Samuel P. 
Zimmerman, Reuben P. 
Zook, Henry 
Zulick, Samuel Morton 
Total, 3,597. 
Va. 
Ky. 
Miss. 
Md. 
Pa. 
Tenn. 
Tenn. 
Pa. 
Ohio. 
S. C. 
Va. 
Geo. 
Mo. 
Miss. 
D. C. 
Pa. 
Va. 
Va. 
Va. 
N. C. 
Va. 
D. C. 
Md. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Mo. 
Pa. 
Pa. 
1852 
1848 
1834 
1836 
1844 
1851 
1843 
D(36 
1854 
1851 
1852 
1854 
1853 
1847 
1856 
1838 
1847 
1855 
1836 
1854 
1837 
1845 
1838 
1850 
1851 
1856 
1836 
1836 
1849 
1852 
1840 
1854 
1845 
1855 
1837 
1840 
1844 
1845 
1848 
1828 
1844 
Ut) 
ANNOUNCEMENT. 
TEE next session of the Jefferson Medical College will commence on the second 
Monday, being the thirteenth day of October, and will be continued without interruption 
until the first of March. Opportunities, however, will be afforded for the prosecution 
of Practical Anatomy from the commencement of October. The General Dispensary 
of the College, which the students of the College have the exclusive privilege of attend-
ing gratuitously, will be open. The College Clinic, connected with this, affords admi-
rable opportunities for the student to learn the practical parts of his profession, and 
the proper application of the principles which he is taught from the various chairs. 
The clinic is richly supplied with medical and surgical cases, and throughout the 
session it forms a prominent, and, in the estimation of the Faculty, a most important 
element of the educational course. The patient is examined, prescribed for, and if a 
surgical operation is needed, it is performed before the class. The rationale of every 
conclusion, and of every prescription is expounded by the clinical professor ; and 
diagnosis, prognosis, and therapeutics are thus intimately investigated and elucidated. 
The lists of medical and surgical diseases exhibit the vast variety of cases brought 
before the students, and as the patients seek advice at the clinic, they may be regarded 
as representatives of the class who apply for assistance—medical and surgical—at the 
office of the practitioner. For certain cases, the Faculty have provided hospital 
accommodations in a building in immediate connection with the College,—thus 
enabling the surgeons to perform not only the minor but the more serious operations, 
as lithotomy, amputation, &c., before the class, without risk to the patient. During 
the past year, 802 medical, and 813 surgical cases were treated. The number of 
operations performed was 267,—including amputation of the thigh and leg, and of the 
arm at the shoulder joint ; various plastic operations ; extirpation of the upper jaw, 
and of the mammary gland ; lithotomy ; trephining ; resection of the elbow joint and 
of the tibia, &c. &c. 
The hours of attendance at the clinic of the College are so arranged as to permit the 
students to attend every Wednesday and Saturday, for a fee paid to those institutions, 
the clinics held either at the Pennsylvania Hospital or at the Philadelphia Hospital. 
The course adopted in those clinics is the same as at the clinic of the College. With 
so large a class in attendance, it is impracticable to visit the sick from bed to bed ; 
and hence, on the days named, the patients are brought into the amphitheatre, and 
there treated and lectured on. 
The museum of the College is amply provided with materials for demonstration, 
and is well fitted for illustrating the various departments. 
Since the last session of the College, Professor Matter has felt compelled by ill 
health to resign his Chair. Identified with the progress of the Institution for the last 
fifteen years, and as zealous as he was efficient, the Faculty part with their colleague 
with profound regret. lie will still, however, remain associated with the school by the 
honorary distinction of " Emeritus Professor of Surgery," conferred upon him by the 
Board of Trustees. 
Dr. Samuel D. Gross, Professor of Surgery in the University of Louisville, well known 
to the Profession as an eminent surgical teacher, practitioner, and author, has been 
appointed to succeed Professor Mutter. 
The number of students during the last session was 510 ; and of graduates 215. 
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REGULATIONS. 
The examinations are so arranged as to permit the commencement for conferring 
Degrees to be held early in March. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first week 
of July. The degrees are conferred on the candidates who are successful at this 
examination at the annual commencement following. 
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some respectable Medical 
school, one of which shall have been in this College, and must exhibit his rickets, or 
other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended at 
least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, correctly 
written, and in his own handwriting, on some medical subject ; and exhibit to the 
Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attainments. 
If, after examination for a degree, the candidate, on ballot, shall be found to have 
received three negative votes, he shall be entitled to a fresh examination. Should he 
decline this, he may withdraw his thesis, and not be considered as rejected. 
The degree will not be conferred upon any candidate, who absents himself from the 
public commencement, without the special permission of the Faculty. 
FEES. 
The fee to each member of the Faculty is fifteen dollars, payable in advance, making 
in the whole 105 dollars. 
The matriculation fee is five dollars :—to be paid the first session only. 
The fee for the diploma is thirty dollars. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS.—Dunglison's Therapeutics and 
Materia Medica. 
III. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY.—Pancoast's edition of Wistar's 
Anatomy, or Wilson's Anatomy, and Pancoast's edition of Quain's Anatomical Plates. 
IV. PRACTICE OF MEDICINE.—Dunglison's Practice of Medicine, or the Practice of 
Medicine of Bell and Stokes. 
V. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Erichsen's Science and Art of Surgery, and 
Pancoast's Operative Surgery, or Liston's and Mutter's Operations of Surgery. 
VI. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN.—Meigs's Obstetrics ; Meigs 
on Woman, her Diseases and their Remedies ; Meigs on Childbed Fevers ; and J. F. 
Meigs on the Diseases of Children. 
VII. CIIEMISTRY.—Fownes's Chemistry. 
cir The price of boarding, and all the personal expenses of the student, are at least 
as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
fEr The Faculty would strongly recommend to the parents and guardians of the 
students to send money to them in bills on some banker, broker, or merchant of Phila-
delphia, if practicable—if not, of Baltimore or of New York, and not in the form of bank 
notes. By means of a new postal regulation, money can be sent in letters duly regis-
tered with more safety than formerly. 
